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^i^ien\reQeiiada, 'ia td¿i^da | b i^ d d  y l<is
"¥t<!l»¥’¥'iii.|i|j tijiipi(ja
f'' ' 1! i
(BaeJrombrer» defeaflQi^d» 1 
la ’KírdsidítPisfgigaajeB «u ,prime#»jéftlida 
un insolente ventero, hombre de vida prác-r 
'tica (̂ ®vle*i
se joá^ iqo  X , ,x X-, ' -3f
Alonso Quijanó'creía.''que ña  los nepélir ,qhai¡»íilio q^aatante
Síp^BjÉBaA oja^ ¿  ¿iriSrii
p o n ^ d u e n te s -  íejd^pleE|^ i^ p m ta b lé s
p jrd^& istaápó- ['Ónistas
fuimos sólo
^ncapacos..
H a  a A t w l l i a J¿a 1 no sentios echáVaú'̂ eñfe’ima
w y  w U f l l f U w l iw  [éOS qfue ptitiiferaíi aumentar dificuka-
S, nuestra ehipres '̂, vIMEtódóta'orlen- 
f̂éilfeáste hién Entendido la ̂ ^ación dé España, y'no" dejándonos
lea  no vendrá, y si viáiopO^P^ consuelo que el de pensar en esr 
5í©S€MkH*aría menos •que^a' 1»^ «tiempos,-en que, -^daídeando 
tjinto que no tengamos todos, 
ak,'federales y Wogresistié^' 
valor» de rdecíarar so»
Ijíartido burgués, el más radt^
^^hurguéses, pero al mismo 
?lr^ únicó en condiciones de im- 
‘tr^én España el reinado de la 
' ij’déntro de la ley, cuando sfe 
galos, cuando se necesite*
Tfoeclaramos esto, y en cambio 
O^̂ qnapleando los tópicos q.ue 
^On> de moda en 1848; anun- 
los días la buena' iiue  ̂
ido lo que sabeino^ de amlj 
fe no heínds’de podê »»4f^^v I
afen.^ que la monarquiai es 
?áo ■̂ 'tíTándo la; celebrando &l-“ 
láde la* batuta dei'delegado^de'l 
^^tíegulé el compás;
~lpS.siones de los que mañat^: 
Jtn" razón para repelarse qpn̂  
^tros por no habérselas sátiá^
tiras» “iros entretengaúio'S áde-; 
fundar casinos y »centréis coá 
Iréros sin caja y bibliotecarioSj 
)rOs, celebrando en ellos v̂©-̂  
k é  musicales y dramáticas y bai- 
Ifldé trajes; y perpetremos Kerme- 
jppngamos Tómbolas; y recl-f 
“ á los oradores trashumantes ; 
ijdsicas, palomas y flores cual 
p os monárquicos con''el rey, sáf 
l^fendo-así pasadas nostalgias dé 
 ̂ tdes pequeñas...
Jientras celebremos- banquetes 
l̂^ualquier pretexto y (jQgmeipore- 
tantas^fiestas' nacionales y ex- 
ijeras en vez de trabajar para que 
l̂o porvenir sea célebre qpa sola... 
lientras nuestros diputados, salvo 
ú ocho, í^ei’zaü de figm âs deco- 
ivas en laa Cortes los unos, y los 
fos peritq^e?íe9#r* tranquilamente 
casa Tzelandja^Qr.suSjpartipula- 
í^lliltereses; y la oposición qqe bar 
ijo sea constaatfe y ruda, en vez 
fohardecerse tres ó cuatro días pa- 
® jrTuego en silencios inexplica- 
b'y no se convenzan de que se les 
^npado allí de jornada, no de ré- 
jpia, y con el único objeto 4o  
¿árar la revolución, por ser el úab 
p  donde se puede hablar claro, 
impunemente; y reserven SUS 
Éires energías para Lo que partí- 
leute les interese, coúió cdáh- 
fíSuplicatorios... , 
htras, falseando el espíritu 
tobléa del 2& de Marẑ o, se 
. Jecuttéárío sobré Jo principaiv 
^Í,dáté,olocciones sobre la labpi! 
fep i^ria; y. sp sueñe^con tráer 
“Ta «‘diputados. 613̂3-lae proKÍmas 
epiones, cuando, siguiendo como 
ioSixua alcanzaran qukicé sus ac- 
fe,4,uena lid; y nos contentemos 
 ̂ ireái^i^ Ji, lo^ -rcouvppcidos en
-jgifanwMM'i'ii''» 'i..'' j '■ .-..•r
Df« e l ó 4  , S I
E l  n r é i ^ d i a r i o
U ntado sQbye el ftjuo bi¿í5o'de'ja«^stáfilía 
plazuela que con exigencias menos absur- 
'dñs qdé'la s ^ í# ü d ^ tf iq É f  caj^da y 
propO]^iOtta]Sa iola^í'á'ti^os.TOíaáe al’̂ resi- 
/dñrio,’«b'l^j^bj»^ q<|e jc^art^ü añ«̂  tras año 
el pes© de la'lola-^aam
|to^5m fear no feé;nó^an% 'l^rja4?||® : 
de^iipm aíéá instintos, ni b r il la  r«|ámpar 
igd^Ae ’&añgéinanó4^¿peti tosjíín ai^ueaban 
sn^«:|^«^!q»iti»?%n8^sídí0}^q#®\íii4’yíei¿8í^ 
sáló 4{Bs;ieUeS)4® una ,4«d̂ 'abiSñE)le,
iriñaíla déspédí430 aduellos ojos dg apagado. 
í^liSíiry‘«tíí^écídb&^illm|i^
M tíientos.  ̂  ̂ ,
En su a.etiiu4 £edsxiva;y»aa--giL josI^ocóIít- 
ca adivinaba ^ftlídíOPtejique,
Víctima de promnda desgracia, deaesperau- 
^ O ’djehalífr consuelo, sólp le-
mítiva dn un cpntínno y miidp padecer. '
>
Y él'presidiario, trayeado á la memeíria 
su vida de rq^erdos, añoraba aquellos fe-, 
liceos añpe dé SU juventud, eu?tndq después 
dé honraí^y'éotidlano trabajar disfrutaba 
de hcfras diépbsas al lado de buena y cari­
ñosa’xnádre. Recordaba Ijuegotlos momen- 
tPft aiegí?BpJka»scttr4<iAg au compañía de la 
amante e;^pQsai^,rodeado dé lospequeñuelos 
hijos, aquello^: pedazos del corazón que él 
atendiaiéo^BdsideS'^élosy sUs afanes.
Acud||piydag£üi|Ó^ pomo fatal
encadenami«into de ideas, los-recuerdos, de. 
aqueilQs di a ñ o n e s ,  lúgubres sn que faltó 
el trabajo en íp í|^ l|í;^^^o ¡í|'|!a ifu e lla  en 
que.agbt^dpsto^oS lopa iS ^os y W  manos 
,de la usqpi»héí^ h^upljo^ ^ .^ is o s  ob-
e& ^;aj|e»digarjetos,S0 la^zó ^  c d le  á m 
reí trabaTpvuue^jio:rad^
í^ e c o :^ f  ^puadlí^ '^^íhcu^ts.
do i^u la vBr^eb'za'Bií^e'l^ál;^'^ etil^SiÁ- 
lleCimienta en^el-álták sU' ttisle,
hogár-í y oyó el íñ ^ iá o n i^  'teoÍibf¿í£(f' '^ c ;  
formábanlas famélfijas-ves^^ de su s ‘hijos* 
de las tiernas criatnríSs áh íío t^ 'po r el pan; 
que él no podía darlem ‘Tü^jjdu^a^a len í̂ us 
luchras por ser bueno, éniAhs>idéas-negras 
*que le producían lós Uorf^uldl hañi-
brientps.fiijQs. Yi^eeordahi^ jsí|nbiémcqin te- 
rroríflcasxrispaqipnes, sii^l^gada ̂  ^stp» 
buatfll&an-lrlíicife-
dores Ippmontqn 
tábase ante sus eá 
ocur¿cida entre¿_ 
defendía su prppiéda^í>y j 
llevarse un p áú^ ;4^% ]^  '^¿lutího' qíés? ’ d -̂s
;dbs ojós lá  i^scifna' 
.re i^lí^éñ^ ^«^kl 1fjqnd^',qiie 










' « W T " * - '  “ ■
,^ ^ n te s . . .
último, ’ rhiéntras qo o%e;zea- 
nación la segu,rida4 # i  q^t 
sbitüirp^os ¡ un gobieruo* ífp,ertéf 
®c^üc8 todo «lo qu© aquí, está 
^jdá^ó; y garantice que acabará 
f predomipipdexlase; y que, de- 
qq kdo.j-atS cuestiones cMeas, 
p '̂diqajyemosí.en cuerpo‘y-alma á 
lántar y sostener todo aquello 
ié^ienda ai engrándéGiqiiento m o-|
mitas.' -pT̂. para^O T on^ 'güs^^tq^.ysín  pa- 
Isar por 'su ladto á los "qqúgos 4eír^tafím  á
püma*!
baefhíÉréobocido^ sí||Í8itíl^ •iu&or'ráblé bfueíla 
de la infamante cadenfi'le h¿ í®§bá\&krí|úp 
la í' vMÉáv'hó'rrofizádtf, 'd’î  íi^^fe9.1b'^^¿PÉ¡: 
%ííbU-**‘-cdrfid%sefcjiñ8feníf¿’e'*’1:édra^^l^^ 
íaquel encopetado cabaliel6'*%'^e%^lúinb^^^ 
moííiísíco'I 'Es'" aqúel' Imi^A^ánSir'^em^íeáSo 
*que á  fuerza d e - t a s  
^  ftrasgJBesioiBeS déla leyy logróÜcücaíSflíéf fab\i-
" I ÍSfífdVamcyí!̂ ’ .*á^krda nfi Sin'
Leleotual y  m a te r ia l d e  la  p a tria ; ^nibféü  condéíTaí'^uáiadó^
fu tr a s  esto no bagamos  ̂ será inúf 
" ^repito,,quq Jllajqj^q^; al ejército, 
‘—J ,̂jqo veq4f4{ que ofj
gramas recortados 4  pue 
,bp nos hará caso. * , •
Mada día iremoft: perdiendo más 
y los que pudieran ¡venir á su- 
con nosotros al convencerse
Ca^^yera que: con su -din«ro logró 
imaíás ̂  ~  "
luego,4bápágp%99mi 
a  salüdow'lA'bV
con nii^trg triunfo 
0S que hoy sufre- España.
1^ concluyo {)or hoy, diciendo; ' 
^jvno se reeSfoa/ypronto, ja mar- 
|j^^uída»4 no viene la República; 
3,..̂ î fte jquande ya todos bayamos 
l^aparecido del mapa. Y esto 
'^ íád e’taostraV'tpie ninguno'dedos 
hoy bnilija|DS[̂ í.ya escribiendo, ya< 
;|p]^zandQ, ya con^irando, había-f 
if^-seryido'paranadá. ‘Yentocesse 
lÉBíía de ver que todos los aplau- 
todas las ov^ibnes, todos los vi- 
&y todos ios- mStffenajes que hoy 
ll^digan, se habíáh piodigadol in 
ístámente. ¿Y no seríáÍTlhá'grán t̂or 
isfe^óhtmuar dando iplétéitpá 'á la 
■̂’ t̂oria para que nos d«é®eeie 6




n<v qí;yB'dió'jV»bienai á UU" t|sr'pafra’‘díéré4af 
más ^npjj;^;^,ue<i^’áé»tatoient6? ’éfí Y á 
ese vjejo naqmlmeféJ u llénó dn
sabiable sus bolsones" dê  <ñt» ¿e: am^fnlí 
qluoir coa .I4 aangre f/da hwottesgrácíál 
léfS..;- * é- fí' ‘ ííb /'TÍí'h m ' - - ' 
y  así e í licenciada de, pr^iifó^ veía a?é
 ̂rimú* «dj
a4uelLqsri^«qenJqi^^qf)íittiág¡|i}gs^
feMó, injBg  ̂les WlsíprójftKútítewtis^ei.í 
Id tittpúditíd^meintríz; comdljétes ’.'de'* grgitr 
díwaá, que ^evó^lagmi^a ^aiüqp^begíaésí; 
aLautiguavéíraie£éi|si|é 4»é^ie0'ieg/fñé'éíii 
fe, por medio de unk quiebrá comerctal,- 
cu'antiosdé sñmás; U IridtiÉffiSSd *'^n escrú­
pulos enylqueeido ide ,tanta||aveneÚM»;a,Í 
cot^gumidq'r con iqs' a^tíáli^á'^'adiáteía-
í   ̂ '
r t  í^l.A®í^udo, 4eÁ ?anáp,ám ,f.; 




qne hay que. eliminar, portando défede líiégó; 
lá  causa'del mal^CA^MIiyi'tse' 
el repose y.Jj» P  > fte q .'b a
éiimina<HÓp,cle> lj^büíp.,y,4e'fí%í4i>aíipa aq-faí?;
.cilita por med\o de bebidas íttilu^tófeíis,'entre ̂
H ás que puede figurar, en primef térpaino, pRondiUa. de^Gramada, PlaySi de San Luisy 
Ta leche m.©2^64a ,̂ ópa agpa ap ^ té^ ig u a- Pq^iq de.Oórdobay lasivenitiiJaede 
^ s ,  y les pirrganle's sklfuos .lígerbs, toma- do/sde había ej^rcidoTa. ligeítezasdP aüSpiéB^ 
:^ps en pequB^ -ca|tldAd;^
ift'^hahwj sido*,Jiahiesdia lyis^fidaJps 
Percheles de Málaga, , las islas de RiaráííJíi 
Gompás dé Spî illa,. Aiztíguejoa 4e»S«̂ Trtia,
0!’1
nos: parece' hermósá; # flá  ési?* 
.tudiauM)®'.'. 'Cóa:- icdííSá
¿Os p¿ree%'iíia4 
soy  Siento, defecttnóSb'en lá ’fofma‘, Sn la 
expresión, pe^ielocupate en vp! tóndOj en 
la idea, en el sentimiento.
Se ha dicho, por escritores distinguidos, 
que j a  fiesta escolar: ha sido una de las 
más*.8ui:é8íávas y .encarntadoras; y yó, 
confórme .opn «esas . afimaciones valió-» 
sas, las hago núa, íde,jmode;íSHperJfl,- 
tiyo. R a  sid/py-, en efecto, la más exprpaiv», 
la-más- delicada, la másv-hermQsa^dstqdas* 
las - mauifeatacienes Unánimes dendmira- 
Ciónej coloso genio, exceptuando t&n solo, 
1q que en otro, orden,, ha resultado la' más 
grande, In más admirable, la mád elevada: 
el discurso dél señor Péra* hirió,,* Aíldsobra 
de Cervantes, añádinév plagiando llo rador 
ilustre, ,Je va muy>bien con aquel discurso, 
y :á ese >diseui}so,joya literaria inesjtimable,' 
le va muy bien, con loque lo.anima:; coala 
concepción hermosa delsublimégenio.
Y tratando por ahora del brillante festi­
val dedicado iála^*iafanoia,‘ m e ocuparé de 
sp organización y de lós ipedios empleados 
pasa néalisarlf}.* < «> - .
«Distribu'cíéh. dfe.'ej'emptóTea del ' 
á los niños de las éscüelás pública^ y re­
comendación de su lectura», se titulaba el 
actOjSolerane, por''M*m&jéstád'que se/des- 
préúde de teda agrupacióh de héfoes del
qüe fueronv caSí‘ todos; lós de 'coidpi^miso, 
los obligados; los impuestos, ‘excepción 
honrosa de cqrhN ̂ educido núms%0 áeltom- 
bres que acudíysyoi ,̂ patentizando con su 
prespnciay cónslas aplah8os,iSu amor no­
ble á:ía enseñanza,: su predil^ftcpión íjusjia á 
la obra magna de la.edaéación jde: la infan­
cia, . - , ^
La .primera J»arte délo, ofrecido ĵ ej,eupa¡-! 
piló, disíribuyéndóp entre los p^quefioS' 
alumnos libros-dej .aituque-mutila*-
dos con igaoraáci^,oi|á;a^¿?poncau^a(^ 
por senderQp*d?qcilee;,pS,á]go asíj^ppj^o la 
se'g^nda parte de Avellaneda;- pero- .menos 
úeble, menos significante Ipi eS 
significación puede tener aquel espíritu bu»*' 
jo)í Avellaneda, con. ideas pí’opias lastimólyt 
escarneció la obra del regocijo de las nto| 
sas; el,reformador, incompetente y 
ha empobrecido ia obra, pemtíiéíMÍosasL^* 
plificafla; el uim la cMtíntÉo respetándólái; 
el otro la amenguó tóioánddla con sú, Mp^: 
rojo, que hubiese m l^ r  empleado en desh^ 
cer tantas y tantas atroci^dcs y en amen­
guar tantas y tafit^i 4ÍSííé®í'®íoties a¿üm- 
vas como reposan em ja« cSleinas oflciuli^s 
deque fbetajéfe» ion ó itór mb45vios,^^áíÍ® 
sin  justifinqción posiMct ' * ‘ ‘
‘ Y 'h^énéJrafe
propósito, Í&cíéndo éste -{feiréntésié p l 
cado por la indignación, para que no tí 
ijarSt como el célebre cura dei'í8ermún';édi 
fe péñola ofreciendo refeíirm^épn más dft%4 
nació á la flésta fescolar en que tanto, seb
y Urbano;
Iqs a u tq ^ ^
go,,^^.qapja‘cial el inspirado m ae^í^  
ton José Feiíiftánáe^Márquez y  sü hijo,*íj ’ 
¡[epial naciente artista Carlos, que me he 
ícordar, para <^e lo oigan láh Gorpo'raí 
ies, aquello
j iCu^ptas vecph4 genio 
Asi 4üesQletph^fd m^éíe>-desalma 
Y uña voz, conio'Lázaro,j espera ¡
vK4«'j*u0‘ f
Málaga, May-O 490&i'|_ a l^
i^guridadj ,|)drqtte íto’á'o'btí secVéfo se redu-
"“e;á ayudar Á'la.^áíñríiiíeza k  cwtar^ 4-Sí,Asma. . . . i j . ' . t
' *.j  ̂ -̂ * I ' 1̂*̂ té
O E M í a i A B D Í ,
E n  l a  N i i N i i i t ' ' i i a  M i n a t r o a
' e o i i ^ v f i f e q é i A f .  ’ a
é^ea^yer 4  k s  des de la tarde se verificó 
en la Espuela líormal de Maestros la.ponfer 
rencía que los alumnos y alumnas del Mg- 
gisteríay' numerosos particulares' habian; 
soUciíado,ienua mensaje eddlustradqpro- 
fesoñ4e:,dicho centra d ih  Antonio Sánefiez 
Balbi*.
; AL,.a4P ‘asistió una distinguida ,conou- 
rrenpja, ' ,¡v. „
A^^erta la  sesión por el. sefior^Rordoua, 
ocupa la presidencia el conferenmante; pe-̂  
ro p-utes usa de la palabra para/fiar ,-fes 
g r a ^ s  .al ŝ eñor, Sánchez Balbi,, eLdísLjn- 
guld^píofesor,nuestra querido-amigo,. ,
« EJ. C a n o  lü u n d
 ̂AJ:,levantarse, elipúblicp le:-saluda;con, 
ap lí^ o a ; i comenzando; joven :.«orador -com 
éstas palabras:  ̂ * 1 «
■> Estos.«aplausos que m atributáis, njo me 
los 'afpropio, pero los acepto. No me .Ms 
apropio,-por que no son páramiíy loa acep­
to pá®a,darlos al maestrQí)Soy:Gaaaay!Lu*r 
nají^araríaCtoé como ‘el«pífeseñtS:na;.!Soy/ni 
Gaao, perqué na  estoy avezádo en ¡estas 
luchas ni porque no <brillo¡
El discuEWi hermoso, iwonuneiado'¡por! mi 
queridofmaesítiro don AntonjOnSánchez BaL 
bi, con ocasión del tributo que se ha rendi*f4i 
doval colosp-del bien, decir; Miguel de . Cer­
vantes, despertó en todos ún  justó y  natmr 
ralmntusiasmó; .un entusiasma-íimpetuoso, 
unYíníe^ nn entliafesmo qúe mi pobre pa­
labra no ’:ósa.describir por* quhí lleva emsi 
lo que anonadá Y''anula,las energías,, lo que 
rinde y ayasallaiel espíritu.'  ̂ «i- '
Sánchez ..Balbi, con su. discurso, logró-
Sigue. el oradordando cueutaj'dufes-frav. 
bajos de fe c q m i^ n  ^organfeadhEU, ¡dq̂ üíígfe 
y refiriéndose -al, , mensaje • pEó^j^fe^us- 
siguienten «párrafos ¡qqe procúrame» ftpmar; 
íntegros.,, , . 1 ' ■* ‘
¿Creei^ que esdfbfe parUiPjLfalta de .con-( 
dicione^,yhahfeí>* feqniera¡ tSeUfbíreyntaenfei 
no molestaX;OSj|pEandé!í áOtt resuenani
átro'ífe.doyep y. «enltusifmtaf<fe®, apfeusós quu 
$e oyerqn pom%óríbuto que se; rjndiéra al 
álocuentúámo ^afior, .mivquerído j^s^ tro , 
óuya pa)í#a,m§lgfe?} fP .y\brapfenés;óonmo- 
Vió iodos los espíritus y lleno: (fefefititsiaiSi 
mo todas fes>ln®«?’ . .«'I , ■ ^ \  ht
VíPÓFí
Ja hacienda propia y de la agena;
•fiVata despjtóe de fes ensefiaqssas eonte.«i 
das’eaeIlihr.Q«en losérdeúesipedágágice lih« 
terario; socfelYi sobretqdeHen elestétfeo 
pues en él esbáíii la c h a d o  tódoh'los artfef«
u d á  inteeduflofefe fercbí’aeép/
ías «seuél*«;^«sp(ja4iétHte^l«s¡ pro^dimfeOíi 
tos y haciendo nótar-au aplioációnj á la» enr 
sefianza de fe lengua<. - . - , ‘ r
Y, después 'du.haces^imucihife íconsidéra-» 
cioneS>sobxe eÍ3Vflfer!rfiejlu,QbRá|tetináaa.di*4 
cienda,;'.® ^ .f e f e d ^ s  sél̂ T’pflarfeurfeí̂ celeja- 
^OÍa, el libra de ja s  escuelas y. del pueblo es*í 
p añ o L -.'-  'L M itííf .í:«
, España vfeiBá eímrnaifmnt^ enfezandp e^' 
uuá vastísima un^ad'áufernacional tedas 
los pueblos de fe«tierra qüeliablani la lén-« 
■gua ,de • Cervantes;. no;ptír-; loe lazos perece-» 
deroa 4© la-fuerza; sino pon fe grandeza 4et 
Cervantes- y el cautivo;de ; Angel,.será, te: 
magestad única ante fe cual rinden homena- 
fjejf.femádre. España y todas fes naciones 
¡que' fueron llevadas. ,.en su seno.; jCfería ú  
E ^aña l ¡Gloriará Cervantesl. ?
El público tmbuló drdiruutó ovación: ali 
orador y acto seguidomeídeolaró, terminada 
la conferencia. , ¡ ' • * « «■
W c i o  . t d S w f e  h  h í í ^ f t
■ íDeiBxt^ahife'ó";;-
, ' ' MS-Mayo l§Oh,‘G
*» « ¡ «Da £sfOipd)sa» ‘ ‘ ' *> > ff 
LaS;,’perií5diooB:'"io6afésr>(pabli<fei!ífih8p»»íJ» 
^hos 'de Gíbcaltar anunciando ‘quevátioS! 
barcóS;! piincipulmentedosi'vMerds'espafid*»' 
les,denunciar9n que los piratas imie^qtcteis> 
lesi^MeierQmfúegó á  Ib largo de láceosfeii^ 
ffeña. ■,■■'■ . • .(>.'«’?'■
le d ie i^ t dé Boíig 
Eóngtque ceseac de :Gaproek’£aei^*v«Í8teb,fe 
tarde del 14 de Mayo, doce navies fie gué-" 
rra< de nacionalidad desconóéida.(. * >' t 
X a  e m p e r a t r i z  B u g e n l a  «' ‘ 
Es tadarde^ Ife hegadb¡A íParie. ',fe ex empe­
ratriz Eugieofe."
Muy en breve regresará áíJngJdterrai ¡t 
w ."3 ' B6K'JR|oifea <?-• o->V
En el Y&lfeá^< BedescoueeeAl fuDdamen(»' 
to 4e*fe noliei^publfeada por. fe Qaceiiq áéi 
ATon̂ e dq «AleoítaStiia) ade^rando rqué el ehr*»
. . . .  ,
D e  E^á«f!l^ak¿iik^
hficiafu
pM»««qB.evfeflayefî 'etti . „ ^
áo qm  éste oemeddft la>/ cbnsMfecil^tó'? 
puerto¡y de,varfes«aitf£éteia0.» >ioi ''«u» . ,1 
' ' Dtf'ZaíVáij^claai
E l .feárqnés'^ de AjyarbéheporeáentecáreeiE f 
]|ey en la eofenaadónólé>fe'YÉBge^d«ld*dhrt^^| 
y fe  condesar de Torrejóá á teí^asrei*'?*^ Gi,/ ‘fi.
. .A* a^ b o e 'f ie li^n d ^  ak ‘«M* prSpfaña 
granreeibímientOiJ'I n r-.<-
Los peregrino»/hisn Abierto imármftSeiápxh 
dón para que el peatro be&éfiue 
EéfeTecha debacto. ' ' «r
El obispo encabeza la susmipohiAqi 
cinco riiíl peseta». ■ - , h , , s,¡
^ ' Hazffi&as.«ii^¡feorjMbeitoi0) /  
DeádevOorofte da» dufeife de uUfBi 
>tp.'sttó0SD; deurridoaen Sdntiaigp4e<fc 
pueblo de aqnMfe-idsovíhunan'j < v . 
í y,arios mozos que saifen;dé;u»';fej^: 
lletamehte > em luñsg^s;^  nú 
IreBideatedsl Im'AhdteticfeBfe 
fué temporalmente se eacuenfei¿a»i^|jg^ ^ . . ‘-̂ '‘KU.« 
11»localidad* t iJ < j i « < . í / f r , t  ¡ , v
Después de dirigirle
abarod feéha rdSultaMtUaiáa¡|^  ^  i J»









h.rielii]Qt«:Anuncio pieúsa. UataraiíizafeSCEx’dh 
OU obtener: eál .’divftcra: y:
poderse; castos^ieAtomces' conjlAmarqued» 
Carlott, bija deLmarqués RudipE ! jt* . 
*íit ' /De^Ha¡ad«yfeK!
Ran tvpnfcBteadio.lqsiIrabaáitísfípaaraptíqM&o qaeiéeqveeinaaáfem^feí» <'
;gIM7»8tí). . / Jjf
'guadi f -<^J "
loB'uoBteridfeíleay detenieno¡d<áé?iu|«f< ’̂“<̂«,v̂v  ̂ 'M
’ ■ -
íiv. 1 ídEl'FSBifant.'q nr> o ,
'Censiiíd'frdníeaiiíentm él í !jto#Íá|ÍbNliíÚttWhi;;...'' íjjfe»'’ 
icano que fe tiBfierjnipcióm dsIvdailágiM^a; ^
ipip^lér» tfeSftiMr á p l^ n eán s  dNiiséntlfe 
pi^étmindádoi'hcd eb'SéñoBijófehxH»^ en el > 
feitití del domhigori «’ i x, 5? 'a í 
También se extraña y femaepddldblmHiéúiU: I
4ue hbuútí'fe'tmfeminteeí pfiltíáfmqu^ 'h»oe 
iudiscutible al rey. .a f i ,
desátéócióh eu qüeptfeifeÁifes,
Andalucía donde se enseñoreáis músq^i^fx 
ypropdúé para'itemefiiaa}tani»fife^4 está- 
do que se activen la^objfes<<toJl,^j»'jrsi4i,j 
deüj qúeheTebajm*dím^aííüWlW^á<P'ife*®is 
]t0speeljrí4^ffe4m^éíí^p)í^nf4«?^(ÍSj^|y, é 
timc-Bé^éomta^o.’m ' ebénito; 
ieaiemáo 'ñamuénlscJfe Mntidml \con qup qe f




, A i l l^ á f  feiptí&wv'e#a>su»ltói p____ _
^ua,''‘̂ («réfefití fie deséldénee* en lá  ááílé^ 
floú áparíen<áaB;‘de etóbaíaZo' gástrico 
Inemía, no so^ más qi^e iaáníiféétácioaes’j 
númfemQ.esfudo, fiebifio a. cifCÚnstsuéias«j 
ídénti(mff,T qn» .6é>ep^U todo9 los anos; . " r 
" Las t e m p á r a t u r á s ' f b t ^ s l a  
núsencfe‘feáé'4 feelióé;tíó'4iíl|^^^^  ̂ saf;. ,fe 
^á^fefi^ad'dé y fe pqqS|p'uíft*.%^el
arire que en esta ypspiramóS, POr efeo- 
tq,4S;'fe óafefeíuián parte, y  p r
obra fes^dias paaafios juntm^fUUgo en po»  ̂
Sentos herméticamente cerrados] ó bien ios 
excesos g«h lag§ñí& j^MiSohiretodi>>come- 
^e^jrqrsfeops.en teatros y
po, una enfermedasefei^As órmenos- dará*
tero yo n}et4|q{qa 4a,finftlfiiad¡que SteBlpré} 
ps nptmarT^dpjos actqs,.y,ql QC^yeercefínq 
:de que lo "que sey qufeFq #s fiue .yo trgfiuzcu;: 
áunque jp4uc^ku^f¡íácemu>aebo,rloS( sen- 
fimferitqs,jque,qsAnÍmani y que sea intér¿ 
prete fip 'fe ¿doiiración para pmecftrfe alj 
’maestrq;|^-aupyp, en.fift, Jecoja todos -esos 
aplausps y esuSislocúéntes mani|éstaci!®nes¡ 
de entusiasmo, -patfav <Ib®í»< aum^fe4f.s óon¡ 
la  mía, la,¡páapQhre anuquo nfi 
sincera, fe^pptrqgus aLaabiq^profesPlti-.como 
ofrenfia,^ea-^,j|ó íhfi^ gusjtosq yho^radq, 
epn eutUPt9#|tté> ,Qqn>iéiíWmífeád* cppi,,j«®ti- 
; efe que euffeyfetmimíás estimable dal awin» 
do¡.. (Apfeitsos.Jt . , 'U«-'.¡ei'Jrji» ) ) ' i'^env;
 ̂pecía5§^aftStr(>,íeo! ^iaenrso;: 4eh qUé
a  Jfe t o ú a a |jia| t f e m o U ' fin  © eupum ne^ c a  f e  
ireqs^rflUftP^ifiúelailtt? deEspL. llegue 4; 
avipt^iUPDátóarfei seuepesitéííamizarla;
' be, ífesap;ióSiattaiítiz ,d.e
e í éj., jbaM^a«q be M , j'ispqgqr fe Juji. 4.eli 
Scuru% M .^^nphps^Eaibí parafeasmi? 
irla ’U '> ,0 ÍM'
Me llamlai '̂ dfe apellido Luna y he.tda» BStf 
«rqm^mf#t§.iqg^í«!8?tí úsíéjitp qupi
P.U ’i .i -i' > '*"5 etíKÍMjofj 
lUhpmífhU ih  ̂ v>¡: *■ -i ,oííja''í>xJ;1'|
i^ifeAr |v
isy apfeusi^i
r a í  ^ jt jB e u B e a l . 1 . i  of**! t-ñ - :j < v i  ,/ ¡ h
ht'xU»
' 'I fe  despacho dé "ipofe>‘ípa«tí'oÍOT.^e
■per^jcíasííep, tea que .figuraban í^ n á ff#  £&r
revoiucionamoSi; !  x'rb .rxHí.í ', "  e je ja »  
] .Al pi^esehfetseántereUoStq'ehjefe.ddipofi- 
éfe SÍn>iiíog)toaescoita,(iét^imid{arOm^ 
rotearPin,
•líEUS'gendormes, <fm a$atd^^^femédfe« 
améáte ah Junar cdel.»nud^Q|É^vfeBoa! A 
cineumtfey. dos maBiilfcatafll5li&6bp|fe4ai, 
les buétt násmerod© <iíBvplvefiá''‘)y cucbillqí.
Gcho'tnü obrero? do^xfeirfá^ticaJfefEañ 
mianikoff organizaron; dmpnneñte manifes^ 
taciúfe'i feaalSd»de> un lafiHio; 
varfetcftlíesv 5v . <1 ' /  ,iv ' » ‘ *n
Trep sotniasfie cosacos y úiííescuadroñ .da. 
Ira'gones co raron  sobreloslm anif^ant^; 
q«fe04ñ«tl-at«^p:^fl«dQai9lí pM»Udnu::Bpr 
^alfeaifü o;>- ¡̂3 iiííjiuiííAx 
ulfetoa> mndbjqs bmúdos^Ao^áu fei 
feendaafsentebfe^-t-l «b '{'I'uI jí 
A« última fe}ra«i»mslgaiosc^íresÍ(dfipqer41
'.*!) o'.h^líJailúíoJjBjfteiiúOji.;
Ha fallecido el viceálm fraj^svj^| 
1Qaaldlaúte^gl(^«liBlhq^*fe^<d?l 
ISabahaftimh icy oí s > tlí,qr. •
.... .
h éJi ia tamiz  <f *l
íóscifelegism'nei
B ie n e s
pión Y más ó menOáb%|gpa, 
por i ei íorganismo duiaíite un espacio de
que-al hacer
> ^qrm ai s4frjdo
-Tal vê
f^dd.6 lo qu© no sea rectifi^r . la;
spguida, podñán ser< â aso': 
mg|;d^eos, pero máL encauiSados,̂ ; 
píes trabajos, perQÍnfecundos;pro^ 
ísfcíiobles,* péro^̂ irréalijsablós; y 
i'feitt todos nosotros máií áp4  ̂
'' * ■' afán P.Q.-
UDáí j feorque defeñdi cbáfem íáí’r® 
de mis h ^.'¿Qué'tiieí^iSsIiáJjfh? i 
Y segi ía murjmiráñdo »e(m^ri»m(»i 
el.'ÚMentf alejaba en  eéosí séla«.Jqué
.K'
al réii^t ir» tal vez te bimereAtoomifenefe; 
tal vez, \ rebosante mi alma 4©̂  injusticias, 
Ug^biadt mi cabeza de tantóe^suffimiea^'"' 
dádó|lbli o'‘mt rostro con tafites 4éáfeñc
dáiíse miS pasiones 'i{n tempésfúfe 
criminal:
;^ e s ,  ta i vez efitoncfegm hi^u ^  
taí'VW fm
crisis* DÓnefinfe ue^  
: F?or á ;  
tiempo demasiad,q íh^lítUrál rev
pistencía. f .■*>.> „„r,
LoS primeros Bítítomas dejt- mal ?í(j(n bp,a- 
ante vagos y.difusos: quéjase, U'na>de mal­
estar,. fatiga y pesadeí d?* cabez^.ed apuM,- 
to dismiñu^e» las^digésUonea se liacmi tra­
ba jQsaá^jMuchaa veces se^Juüe á ' ésto una 
depresié^^ geüeralt datado el organismo, yi 
,en Ocasiones «se presentan escaloMos«^Q- 
feo si fn^h  á declararse la  g£Íippev< < r  « 
Para cofehaffe ®®t® fiéuagradabj» estado,; 
pe echa.mano de rémedíos sencillos» como 
|lás purgas,;las bebidas calietítes^ p^ra pro-: 
¡¡Vocar-feexudációa,,!! aatipiriná, etc., pe- 
¡ro la dolencia SigUeísu marcha 'á, pesar 4e 
dos remedios yídesaparece por sí sola, por^' 
«que en weálidad* es una enfermedad {4sa 
jer¡^«:uBa intokiéafiíón piifiiaverél; p iú d ^  





yo lanzo ideas y conceptos desa^á-* 
y se borracrán de mi mente al 
6satf>ldS dfifljhliIea'*‘«^Míé'íl^éelfifbf sf  
f^presó’ ‘fÉfiá ‘aYeóy^^ fiafi'̂ tjBloeíííwEéŝ '' 
aentimientos á los* que me honrare 
feñtbfiéf#li#%eítiM4aLé 
acudo álW tel6fefiéfi(fiá¡'dePtóÉí ! 
!Íctoanda'te'id!éPJ&fáf/-‘2‘ '̂»« ^  ♦<míe>95í¡ 
m u  rimderá
"  1 feeréeíóf>^í'|^& á^#í«eO te 'íÓ ^4
' ' i fUMcín " j D I'' b & o|>
hübtefeé‘aeSi^Í^,’’meéVlá#í»fa«fefc!t*'<iái
^yantes, que contrasta' con mi pequeñ'^” 
vez de p ro v e í^  fe -súplica de mis 
IOS hhlfié^ q laíí^ol'dé^lnin : 
eleléñS3Éi«»t>aciáIv Í-’ '? ^
*á ~dt^éBBir i £ Súécftíta’iiléh^ -ht 3^e 
fmetetítúBihSma'del IBSÓ ínSaíAlíif.f '̂’ ‘1 
fa  el i  
Ibffeciáv
ifedrn^u|Or, y dmigo deqá*'?óhfe'a> eSé- 
'b que más farde* éA el ̂ éi^hdero cam^ 
é- fe • j’ifetrcia,‘ sé' ífrátlsformá,hp0^lá 
ídeulGS' libreé'" dá caballefíaíq^éfe 
íl celebro. Y é ese Hombre'deAYídá^ 
i^ifittíaéulada; de oiñéáentb' años de-- 
virtud*ytel bien*, úo'éií^fetít®^ 
“* iintes otro níédio« de ríárathffe’
í  ílé¿ado'4
itilib*n(:^é4áñdó^ 4  
X a s  e tttto a s< » á ^ i
f (
menté,
' - m ^ fe^ la d a< 'p |d iti4 ^ ^  el csl-
clon de la Liga B,epub1feaúa EspUfOfia;^-
/ ' ",-<1,’ ‘ ->'̂  ' '" ^ « 8 B $ g r o P 9 a
«k '
5'',
DOB SDH3IONBÉIDIABIAS S X <
Loción antiséptica de per- - 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos,’ 
^ueba queel producid es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVIClEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
L A  A LE lm liN A
/ O^lle Casapalma, 3 ^
F H É C I O S  '
Lá libra de ivaca sin hueso á 2,25 
id. á 2,50', idká 2,75 ptas.
L a lib ra  de te rn e ra  á '3 ,—  y  3.50 ptfs; 
L a  l ih ra  de file te  á  3,75 p ta s . «
« L a 'lib ra  d e  riñones* á  2,25 p ta s , if . 
S e p v lo lo  á  d o in t« l l lo
Calle de Casapalm a^
Teléfonik.'T^D . Juaa,£alop, Jba remitir 
do á este Gobierno civil instancia y planos, 
para instalar un teléfono desde^el p'ueblo de 
Almárgen-á unadinca de au propiedad, si­
tuada á 3740 metros de dicha villa.
X>efun.cÍón;-i-Ayer falleció en esta ca­
pital el señor don Joaquín Alegre y Ricart, 
coronel de carabineros retiwido: condecora­
do con varias cruces y placas.
El finado era persona mny estimadav ha­
biendo causado su muerte, gran pesar ehtre 
sus numerosas relaciones. .
A las once de la mañana se ha verificado 
lioy ia conducción y sepelio de su cadáver, 
en el cementerio de S.Miguel,.^sistiendo al 
triste acto numerosos amigos del finado y 
comisiones y representaciones de lo s  cuer­
pos de la guarnición.
Un batallón de Extremadura con bande­
ra  y música rindió al cadáver los honores 
de ordenanza.' ' ^
Reciba la familia doliente la  expresiónde 
nuestro pésame.
A l i v i a d o .—Se huilla algo más aliviado 
el infeliz fogonero del vapor alemán <Sovona, 
que el domingo volviese repentinamente lo­
co, téiliendo que^ ser condueido^ial Hospital 
civil. V
L «aC P uz R o j a .—Ayer visitó al señor 
Martin Garrióu uiia comisión de la Cruz Ro­
ja  al objeto de poner en su conocimiento la 
cantidad producto de la cuestación realiza- 
da para aliviar la crisis obrera;
El alcalde manifestó á los comisionados 
que ese dinero puede tener práctica aplica­
ción,dedicándolo álos trabajos de la terjui- 
nación del Parque.
Se espera que la. benéfica asociación asi 
lo acuerde.
V a c a n t e . —Por fallecimiento del facul­
tativo que la desempeñaba se encuentra va­
cante la plaza de médico titular de Archi- 
dona.
Los aspirantes pueden presentar solici­
tudes en el plazo de veinte dias.
S e c r e t a r i o . —Acordada por el Ayun­
tamiento de Cuevas Bajas la provisión en 
propiedad de la plaza de Secretario del mis­
mo, i|ue viene sirviéndose interinamente, 
anuncia la vacante por término de treinta 
días, durante cuyo plazo pueden presentar-: 
ise instancias en solioitud de dicho cargo..
J S a u t i z o .—Se ha efectuado el bautizo 
de un hijo de nuestro estimado .compañero 
en la prensa *dsn Ju an  Bemal Cubero (El 
Alguacil Morapio).
El recien nacido, a quien se puso el nom­
bre de Juan,fué apadrinado por doña Jose­
fa Rueda Alcántara y don Juan Bernal Gar­
cía. ^
Nueslr^i^nhora^uena.
¡El agresor quedó detenido en la  preven­
ción; ■
A d u l t e r i o . —Domingo Vidal Cordero' 
ba denunciado á la policía que mientras ba 
estado ausente de su domicilio, su*'esposa 
Isabel Romero Martin ha dado á  luz nn ni­
ño cuya paternidad corresponde otro indi­
viduo, habiendo sid» inscrito á  nombre dól 
denunciante. i m  i
U n l i b r o  ñitil.---El conocido ortope­
dista don Pedro Ramón ba publicado un 
voluminoso é  interesante folleto que debe 
estar en todas las casas de familia. .
Agotada la edición del libro del mismo 
autor sobre el tratamiento de la  hernia sin 
intervenciones quirúrgicas, publica en el 
notable folleto'áque nos referimos, los lau­
datorios informes de las^Academias de Me­
dicina y Gimjía que inspiraron casos com­
plicados,- brillantemente combatidos cuan­
do, se creía imposible no solo su curación 
sino el menor alivio^ ; . , ;.
¡ En este folleto encontrará el lector «ón- 
sejos, observaciones, referencias y cuanto 
pueda serié conveniente para formar cabal 
juicio de las seguridades que ofrecen los 
aparatos y tratamientos del Sr. Ramona ’é 
instruceiones para tomar medidas y bacer 
encargos
B l o l - l j a z a ,  véase 4.*' plana.
Lia última pq^abra en fotai
lía s  al p l a t i n o , a t u p i i a c i ^  
ihintura y todo cuanto'eñ-este a^te sé 
cilóne; ofrece á precios módicos en.» 
vo gabinete calle de SAláTiái. MARI ‘ 
principal.—S. FARAGH.' -
O c a s i ó n
Se vende un motpr eléctrico fuerza 
caballos, en perfecto estado, con todos^'us 
accesorios, incluso instalación de a lap j^e . 
Informarán, Torrijos, 33. .
L o s  s e l lo é i  d e  c a tto b o iie '^ ^ ^
más baratos de España, son los que'fíÉb>ica
José de Somodevilla en calle. NuevajíjíóS, 
Málaga.'Se hacen sellos de enlaoés, piara 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabadpj^¡dé 
todas clases. '
S e '  v e n d e  ■ "
¥na preciosa diabla, nueva, co'n*’̂!¡ife'éiS 
asientos; lista de todo. Para su a ju sté íw lé  
Salitre,núm. 14. -  ̂ í,i|s.'
D e  la  p ro vin c ia ;
m
Todas estas pensiones sq abonarán por 
esta Delegación el próximo iqeq't<í%^unio, 
pues ya',gflkhabrán recibido en “el cotfe^pn- 
diente negociado faé oportunas ó ra q ;^  de 
pago. .y>‘ i ,
Ha sido aprobado el expediente déAdop-, 
ción de medios para hacer efectivo el cupo 
de consumos del pueblo de Alora.
El másinolensivc ^ 
más suaves, de los jt
fabricado por CORTl^S'!
ROSA .
lástngiénico, el tñejofc-pl^jcf 
conocidos es el ,
I S A  l > £  ' p S P i M
SRMANOS, de^ar^eelona.—¿^u é^ is  convenoerbé?
La Administracióñ especial de Rentas 
arrendadas cita á los vecibós de Benaoján 
Juan García, Martín Román y Juan Ruiz, 
para que comparezcan el 25 del actual'-al 
despacho del señor Delegado de 'Hacienda 
donde tendtá lugar la junta administrativa 
que ha de ver y fallar k  expediente dé con­
trabando de tabacos que contra fellos se si­
gue.
« ,a r  otra ia r o a  quo-oo t e .  la
oiones y procurar sieinpVfi él jabón ’
está de venta en todaaj^é ̂ Perfumerías y BaiÍ!árqq,j[iéÍpmupdo,
Gobi3 x»iio; mUitap
Servicio de lá  plaaa para mañana: 
Parada: Extremadura;
Hospital provisiones: Extremadura, 





> N u e v o  p e i* ló d lo o .—Nós c'oraúhte^n 
del vecino pueblo de Pizarra que e n .l^ d e  
Junio próximo áparecerá allí un perióméo 
titulado La Democracia órgano áeLpaítMo 
que tiene por jefe al Señor don José GMá- 
lejas, bajo la dirección de don José Gonlát 
lez Campos.
U n a  p r e g u n t a . —Del pueblo de A|a4 
jate nos iJaegan que dirijamos á la  autoñ-' 
dad eclesiástica una pregunta referente q, 
qué determinaciones se han, adoptado con| 
un escrito elevado por las autoridades y 
vecinos de dicho pueblo ai Sr. Obispo re­
firiéndose al cura párroco del mismo.
Transmitimos el ruego al obispado y 
quedan complacidos dichos vecinos. ¡
F a ileo lm ien to .-T T -H a dejado, de exis­
tir enRonda D.Diego Gómez Gil del Montes, 
siendo muy Sentida Su muerte.
R e g r o ^ n .  --De Madrid ha regresado á 
Ronda el>^abogado D.. Julio Caballero.
Se ha concedido 'el retiró'párá esta :plaza. 
al capitán de la guardia civil don Juan 
Francés Izquierdo y alprim er teniente don 
Manuel Lluel Martínez.
C p N S U J L '’I ® Í O ' V ^ '
C u rac ió n  de la s  en|é: ^  
lac iones q u e  lle n an  todaMi¿s-JÉ!^ge*n^
R ay o s X , R adiograíÍA |ílq.díoterapia,* ___________
klin izacíón-y  A lta  frecweiqcia.-—G alv an o te ráp ia  y ^ ® jm h d -ca u s íjí¿  
rap ia , N eu m o te rap ia , etc;— O perac iones, liíatriz^
E n fe rm ed ad es v en é reas , sifilíticas y d e  la  piel, 
m icos y  m icrosC ópicqs.—R econoc im ien to  de  .N o d riz a ;^  'V' î
Consulta general, Ao;Lú;4 cT-Cúraef¿nes^i<^á^0 ';A'':t>t‘''̂ ^
- Consulta eOOnVimlea
Con motivo de ser mañana el cu mpleaños 
del rey, vestirán de gala las fuerzas de esta 
guarnición y se izará el pabellón nacional 
en los ediñcios militaras.
“T  ''aüiiirr~:
A t t d i m i D l E t
SeOCIÓS PRIHBRA '
Manuel Lópesí Moya, vecino de Torre déí 
ha comparecido hoy en esta sección 
como autor de un delRo de atentado y otro 
de lesiones, pués estando^escandalizando 
en dicho pueblo Regaron los serenos que 
Ijon buenas’razones tiuisieron hacerle callar 
e l López no estaba por ello y  sacandop e ro  _ _ .
J u d l l ío a tú ra .—Se ba hecho cargo deVrsu herramienta-tiró varios Viajes á  los agen- 
Juzga'do de primera instancia de Ronda el I tes de la autoridad, resultando dos de ellos
Dicho ortopédico especialista tiene suJ j,e,e¿ Municipal D, Bartolomé Morales, sus
U a  f e r i a  d e  R o n d a . —Existe mucha 
animación p?.ra Ja ’feria y las fiestas de 
Ronda que jtendráu lugar los iiíás 20 '̂,21 y 
22 del actual en la siguiente íorma: 
Día20.-:^Una corrld¿ dfe novillos, actuan­
do en ella la célebre tmadrilla dé Señoritas 
Toreras, ,de la que forman párle laé aplau­
didas mátadoras Angela Pa^s.**A«^eliía y 
Emilia Herrero, Kerrei^ita. • ‘ ,
Día 21.—Una magnífica • córrida de to­
ros dé la acreditada gatíaderiá de don Juan 
Gallardo, vecino de Lop Barrios ¿'Oriundos 
de la famosa de Orozco. *
En dicha corrida tomaráb parte lós céle­
bres diestros Monetiifo áe -AlgeciraS YBfi-
rre. .. . . ■ • ■ ■ - • ......... .
Durante los tres días de feria tejjdrán 
lugar dianas, iluminaciones' ymüéica' 'en 
ios paseóSpúblibos, elevación' de' globos, 
cinematógrafos, cucañas^ fuegos artificia-
despacho y consulta en la caüe dei Carmen 
número 38 1.'® Barcelona; ' > i' - ■
D e  v i a j e . —En el- tren; de las doce y 
media han salido hoy para Rónda, la seño­
ra viuda-de Izquierdo é hijo y don Simón 
Castell Sepervielle.
En el de la una y  quince regresaron de 
Madrid elcapitán de carabineros don Aurer 
llano Clavijo y don Eduardo Bayo y señora.
—En el de las dos y treinta llégó de Loja 
don Victorio Fernández.
De Ronda, don Antonio Díaz Bresca.
En el de las tres y quince salió para Ma­
drid el director de El Nacional D. Adolfo 
Suqrez de Figueroa, quien ; fué despedido 
por gran número de sus amigos políticos y 
particulares. -
i Para Goin marchó don José-Martín Ye- 
landia. >
iS o e ie d a d  d e  C l é n c l a a ^ E n  la no­
che del próximo jueves el señor don José 
Cabello Roig, disertará en la Sociedad* de 
Ciencias sobre el tema Analogía entre la lu&' 
y el sonido. ' ’ ' ,. ■ • ’
Para mayor claridad en el desarrollo del 
tema el señor Cabello se servirá de varios 
aparatos adecuados,
- C o n c u rs o .- i^ E l próximo lunes á las 
dos de la tarde se procederá á la adjudica­
ción por concurso de ios materiales proce­
dentes del derribo de la Comandancia de 
Ingenieros;
El acto ^e verificará en la Alcaldía; y á 
presencia del Sr.- Pérez Souvirón, -;
R e u n i ó n . —En el Instituto general y 
técnico se.celebró hoy á la una,, bajo la pre­
sidencia del señor Pérez Olmedo, la anun­
ciada reunión.
Asistieron la directora de la Normal de 
maestras señorita Luengo, la dé la  gradúa 
da señora Luque de Peed, la  alumua de la 
Normal señorita Vanees (Victoria) y los se 
ñores Saz^ Fernández y García, Linares 
(D. Antonio), Cerisola, Méndez, Garballe- 
da, Diaz deEscovar (D. Narciso), Balleste­
ros; .Ruiz Borrego y Tirón Rubio, represen­
tante de los alumnos del Instituto.- 
•Be acordó en principio lai celebración de 
un festival benéficorescolar, de cuyo pro­
grama formaran parte la representación del 
capitulo la segunda .parte del ̂ wjote 
y la apD té-|^ . celebrados en el Instituto 
durante ia ^ a sá d a s  fiestas del Centenario.; 
V O portunamente , se '1 fiarán ! . á -conocer por 
ínedio fie-líj,;prénsa el programa del acto y 
teatro'dobdíí''ee celebre.- l '
R®gi»ert6©.—Ha- regresado de Arriate, 
nuestro esj/iimado amigo particular don Ra­
fael Gaiüari?ó Valencia; - éi ’ -
vxvacxjuci/iivga ixvpy
les yínOTCÍado de'ganado.
La^compañíafiel ̂ fierrocqrrü de' B ob^illa 
á  Algéeiras edíabíeéerá uá servicio' dé tre ­
nes especiales, á^jrecicfs ecoáómicos.' '  
A n « 1 ^ 4  ü fi  m 4 í » fla* comebza- 
feMam 'do á  pubRcarse, eámei^Há ehte éditádo; el 
libro Anales -histCrieos de'É!álaga j  suprO’ 
eiwcia, del ponocido literato don*Narciso 
Díaz de Escovar, 'acadéipico de la Rlstoria 
y cronista^de'esl^ provincia'.,^ , : .
La obra consignará, en forma de analeé, 
por años, meses y días, los sucesos ibás 
importantes acaecidos pn, Málaga y pueblos 
dé su  comarca en antígpaS y modernas 
épocas; nacjipiénto y^ipui^rt^ de sus hijos 
ilustres y cuantas noticias' puedan"'  ̂éer cu­
riosas ó de interés. ’’
Se publicará, por cuadernos de 32 pági­
nas al precio de 50 céntimos.
A la mayor parte de los Cuadernos acom­
pañará una ■ lábitina, representando anti­
guos edificios, objetos'de arte, plahpé mo-i 
nedas, retratos, etc. -
A l  o x tra i ijo j» o .-^ R a n 7 narcbado á va- 
,-riOjS püntóqdel extranjero él comerciante de 
HBSta plaziq don Gerardo vab ' Dulken, paríi- 
':«alar amigo nuestro, á quién acompaña su 
familia.
Les deseamos feliz viaje!
A  A m é r le a .- r -A  principio del próximo 
me^ de Junio saldrá para Bdenos Aireó nues­
tro paisano' don Emilio Bermudez Ocón, 
ecpmpadadd de su  familia,con objeto de es­
tablecerse en dicha capital. ^
’ v L a  U l t i m a  M o d a »  publica en el nú­
mero 906 (14 Mayo de 1905) 58 modelos de 
trajeq y sombreros de Primavera. Con las 
respectivas Ediciones reparte un * Figurín 
acuarela, un pliego de novela, una Hoja de 
labores femeniles, y un patrón corlado; 
Precios: cada número 1.* ó 2.-̂  Edición, 25 
cénts.-;-Gompleta '40,—Trimestre 1.* ó 2; 
Edición 3 pesetas.—-Completa, 6 .—Veláz 
güeZv 42,' hotel, Iiifadrid.-^Se remiten-gratis 
: números de muestra.
' B ^ y o r t a . —A lau n a  del día sostuvie 
roi( una reyerta éa la calle de Pozos Dul-f 
oes*, Antohio Rniz Mlarí»^ y José' Torralvo I 
Garcífi^ reóuHando estáco'á úoq herida leve 
en la  cabeza que le fué cqradft éAlft casa de 
socorro del distrito de la Mérced.
tituyéndole en este mtimo cargo, el suplen-ij 
D. Luis Pinzón Carcedo. - '
. 'D e t e n i d o . '—'■Nicolás Rico Ferná,ndez: 
(a) Capa armsímwrfo, reclamado por el Juez' 
municipal de Goín, ha;Sido detenido y pues­
to en la Cárcel.
T o r n o x .—A las cinco de la mañana fa- 
lléfeió a.yer en esta villa la señora doña Ana 
María Gutiérrez y Jiménez de Atiza, esposa 
del alcalde de la misma don José Atiza cuya 
muerte ha sido sentida en extremo por las 
grandes simpatías,que logró la>finada con-, 
quistarse en vida. , ^
Enviamos nuestro pésame A la familia de 
la finada.
R lA a-^E n  el sitio conocido por Güadai-. 
ra en la Colonia de San Pedro Alcántara 
se- suscitó, una cuéfstión entre José Reinar- 
do Mendez y. (Fernando Galdeano Gaitan.
El primero^sacó.una faca . y agredió á su 
contrincante • que resultó; con una hérida, 
siéndole curada por el médico D. Francisco 
Revilla. - ’
El agresor, que emprendió la fuga, fué de­
tenido en Marbella;»;. . '
Px*esunto<  a u t o r . —En Torre del Mar 
ha sido^ denunciada a l  Juzgado municipal 
correspondiente lavecína Antonia RuiZ'Ciar 
ro, como presunta-autora'del hurto fio/una 
gallina á Concepción Zayas Robles. ' ' '  v
i levemente lesionados.
1 . ÍĈ 1 .-A n>l #m1 i-v-vr̂k m ^El fiscal, elevando á definitivas sus con- 
¿Ipsiones provisionales, ha interesado se 
impongañ al procesado Seis años y un díá 
qe prisión mayor.
 ̂  ̂ ' Sin importancia
0tró  juicio por lesiones se ha celebrado 
^•'esta sesión contra Cristóbal Piñero, cau- 
sW procedente del juzgado d é la  Alameda, 
juicio que ba carecido por completo de in­
terés.
: Dos meses y un día de arresto mayor ha 
solicitado el, fiscjal como pena, suficiente 
p^ra tal delito.
Citaciones
;E1 juez de Alameda cita á Juan González
D E S D E  P I Z A R R A
—El de la Merced á Miguel Cruzado.Vus­
té (a) More, Juau .Rando Fernández y José 
Lozano Rodríguez,
Señalamientos para el 17
Seedión^ríniera
Alameda. ̂ L esiones.—Procesado, Juan 
CázoHa Linares.—Letrado, Sr. Brotons.— 
Procurador, Sr. Berrobianco.
Idem .—Hurto.—Procesado, José Balles­








 ̂ C o m is ió n  m u n i c i p a l . '—Esta tarde 
se reunió én la Alcaldía la comisión' espe>> 
cial nombrada en; el último cabildo; para 
Compulsación de los anteoedentes de arbi- 
tribs oxaminaudo el dictám en hecho sobre 
ta consulta dirigida á  la Jurídica. ■ >
5 D © s lí^ é i» c ió n . '—Se ha wdehado que 
én elplazóRé24 horaó se'íetireh del depó­
sito dé- sálá^on establecido en la plszh de 
Arrióla, variásaírobas dé ókrdinas en des- 
compoeícioq^- cu^o olor hacía inhabitable 
dicha vía.
.  ̂C v e m s ^ lió n . ■'-f-PóV̂ brden délvéterina- 
rio dé sé íb^k  Sr.'MhítinMaftiñ sé quemar 
t-on ayer elfol Matadero, uña ternera y mir 
carnero atacados de caquexia acuosa y 36 
kiloqfie ca^ne de eerSp que presentaban 
BÍrítomasfie triquinosis.
A ' C azo tía .-f-D espués de pásar una 
temporada al lado de su hijo nuestro parti­
cular' amigo, don Autoñio Laittez, boyha 
salido para Cazdrla su señor padre don 
Magdaleno. ’ “ '
j . L o  b o m p a ñ Ia <  T t t b a u . - '‘Según in­
dicamos e'n "nheótro número anterior, hoy 
en el tren denlas doce y media ha marchado 
^ Granada la compañía dramática delaemi- 
nente actriz doña María Alvarez Tubáu, á 
^uien acompkña’sh hérmatío don Ramón, 
di^inguido literato.
? Fué despedida la señora Tuhau por don 
José Creixell, don Rafael Molero, don Ar­
turo ,Reyes, don José Carjibs Rru^pa. don 
José ÍRuiz Borrego, don Carlos Riyero^ dpn 
Antonio López Monis, y o tros." ' ‘ '
La compañía dará diez funciones en el 
teatro iBabel la Católica, debutando maña­
na c&^Jiwoi'eiémono8;iéTmiheLñ&B estas fum- 
cíqnes Ja señora Tubau licenciará sus hues­
tes, hasta la próxima temporada que actua^ 
rá en el teatro de la PrineesS'^de ía Córte,
! Entonces ingresará en ia compañíj^ la 
señorita de Gyarzahal. ' ^
Aliento fétido desaporeee usano 
do el ZAHNOL COTILLA.
; Papa eurar la tos Ferina ó Con-*
vulsivalos discos especdales fie J. Cuenca. 
. De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
f Salchiolión Prolongo estilo Gó- 
nova. Ptas- SISO kilo. San Juan
Reunión de rabadanes oveja muerta; 
Aquí la'oveja es el pueblo de Pizarra; y 
empiezo' con ésta frase,;, porque,convocados 
por el jefe provincial del romerismo; se hdu 
reunido en una finca de dicho señor la  flor 
y nata de los políticos de dicho pueblo; 
constituidos en cónclave, presididos ■ por' él 
jefe, se ba elegido papa,;es decir alcaldé flr- 
turo, y claustro cardenalicio, esto es,co:q):ófr 
jales. Y el pueblo, entre tanto, ha esfafio 
con el alma pendiente de umhilo, espera^'- 
do la esfttmata,' signo evidente fie la teflílfc 
nación del escrutinio que ha de ConsuiÉljr 
el sacrificio.'
También se ha designado Camarleilgí^ 
quiero decir, Juez Municipal del porVettiA' 
con lo que ha-quedado montada la máqttifia 
que ha de maniobrar en el bienio sucésivc(; 
conforme en un todo á la verdadéraopiriióñ 
pública*^* la ley del sufragio; *
■ Han asistido á  dicho aCto todos los mié 
broa -locales de la iglesia-romerista';'' ofifiím 
que -;habían'Bido excomulgados de ella 
haber faltado á alguno -de sus dogmas, 
que en virtud-á 'una severa penitencia bíab 
vuelto á  ser admitidos en la comunidad -fié 
los Aries; y algUnOy que, oiendo proteóta»i!¿ 
te de toda su vida y no obstante haber feía  ̂
dido público culto en fia silvelisla, ée-1^ 
reconciliado á última hora, con la- espetmi* 
za de alcanzar’ los bienes eternos do* la 
gloria que esa iglesia ofrece; "■ w
Con esta obra ya lieuétt los pízarreñ^ 
hecha su felicidad poí fios a^os más, qué 
sumados á los veintiocho ¡ó treiata quo lle''- 
van fie ser felicés, hacen treinta ó <lrriátajiy 
doa¿ que 'pueden servirles dejconsuelo p á ^  
soportar las angusUasfieJí presente, que pór 
diversos motivos losfiionen qpn ri aguacal 
cuello, á pesar de haber caído tan pobo len 
este año. ' ' "
iQuó gran cosa es para un pueblo ^ener 
hombres de carácter tan entero,fian firme, 
tan duro, tan sostenido y desinteíesado co­
mo los de Pizarra,qué puedan hacerlo feliz!
Qprresponsal.
Líneas J i  ;Vapiíres Oejfegs
CALIDAS FIJAS delPUERTO de MALAGA
El vapor francés ‘
E M I R
saldrá el 17 del actual para Melilla,Nemours, 
Orán y Marsella, con. trasbordo para Oette, 
Túnez, Palermo, Gonstantinopla, Odessa, 
Alejandiía y,para todos lof puertos de Â t- 
gelia. ,
’ R l vapor trasatlántico francés .
A Q U IT A IN J E
saldrá e!'28 de Mayo para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires. Admite 
también carga con conocimientos directos
para Jaránagua, Florionapolis, Rjo Grande 
do Sulj Reiotas yBorto-Alegre
El vapor itaíiauo •
A U S O N IA
saldrá el día 29 de Mayó para Orán, Niza, 
Oneglia, SanRemOj Porto Mauricio, Géno- 
va y Liorna.
^ ig i í s e  á éft m
z Gómeát ]
^  DENOMINADA - >
La  Fa brtl Malagueña
PASTOR y CqiÍtPAfHA>M«8g#
.Nuevos diluios; laí más perfecta iroitactóp de 
los mármoles y-itoás'piedraS'de ornamentaaón. 
Unica Casa en" España que ha obtenido el privi­
legio exclusivo por años por su nuevo pro-
Delegaifién de HacínndA
Ha sido devuelto'por la Admioió.tración 
á la  Alcaldiá el expediente de adopción de 
medios para hacer efefetivo el cbpó de Qqft- 
sumos de Alhauríu de la Torré, á^ú de que 
Bubsañén alj^Up os defectos fio qUe ado- 
lofté, '  ̂ /
i S i l " i ' í  '\-$í ; ' ‘s ’!
' / P o r . diveraoB conceptos ingreBgíop;^ ayer 
encesta Tesorería 32l„0QQ,71 ín§8qÍAe*'
 ̂ íliyecpióq generpj dql PAbiieo
ha diBPU^qto qnp,pqmo ^  •1'“̂
presos» se devuelvan á don,Iírapcxqco Ara­
gón 25 pesptas, qjiqjfindebifiamettJtq jmgresó 
en concepto de coptribiación 7
100 a don Antonio Casermeiro, también in- 
grepada^B i^^debidamente por fieyecjxps í rea- 
fe», . , . , . , . M
Los más hermosos colbreS de líuestraé baldor 
-•sas patentadas son íijos é inalterables.
-  Glasés especiales para pavimentos de iglfesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc, etc, .Nuevos mo- 
de alto y bfio jriieyc m  Hgcd-
de fachadas con Dátente jde inYepeiW,,, 
/'.fabricación de piedra artiñbial y de gmnlw vav 
u ^ n o ,  bañeras, esealonifá, zécaloá 
rSTfregademey dem á»/-'»^:, S  M'ostmdo-
' í,Recoma*»di«*'*̂ '“‘ .> ) f ^ 7  —“wos^l PUPHco no copfupdaquestro 
mficulo' ojn otbas imitaciones hechas por algunos 
fatá1cantes,'las curies dfstán mücho de la belleza
de iñíestfas baldosas pátentadaé. ' ...
-,No comprad mog|kos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado;; qel remite esta fabrica, gratis 
^ji^i^ienlopída. v ' -r
B ^ o sjc ió n  y  desj^acho
^ALhE DEL MARQUÉS DE LÁRIOS, la '
4. Poi!-ol núuisterio f ie :la Guorjra ¡ae chan 
Concedido las siguienteaipensiones: - (
-,De 1.,250jpesetaq anuales á^fiofia ¿Émtha 
KiraUel; Marra-Lópezj YÍPl^a del teniente co­
ronel don Juan '
De 470 á doña' Apa;,Buautil' Bftrragán, 
viuda del primer iteniepte d®, Cayabifieros 
don Julián García Ollvayés. .
De 137 á don Míguel D^elgado Rodríguez 
y su enposa doña. Aptoníajl^eruiández, pa­
dres dri soldado Francisco. ;
De,1.250 á dofia Adelaidq y. don Enrique 
Santandreu .Cbftmqrro>V'huérfanos del te  ^De Interés
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Tfík, e;«eso de ti-abaJo.)Va pbr coilval^tehirf^, ytt 
iMr,e6iermodad68 que desgaei»*.'# vl-i
]hA - B ^ £ b EX me ha pi-ú¡dücm<^reaulái,dúa,^cdh'' 
Í08 y -efteaces! graté atíemaB al ptüadaii >ooxjétUvye 
xqt B 09 de Qon liciones inraej or 
Baroeléna 12 V ^or<. :eró 1904.
A]¡aaré8pti t̂Ü].^«-V«rEra8. > 
De mti^sa tsiuilu.tanM {«maclas y dioguetias- 
fíeyreMa{«}t«: ALfjapo EOpsiDO-Sílíta B.
EL MEJOR RECONSTITl3!SÍ'ENTÍSl-¥AáA^Efc‘̂ ^ S 't ' 'M R S O N Íá fB  D:ÉBIEÍ
Blanco'Seco.^-Cosecha 1886 
iLégrima; r-r Cosecha ;1B72
Dulce de Gold¡r.—G d ^ h a  1860 ,
: - SE GARANTIZA LA CALIDAD ;Y - BUREZA' t?  ̂ • U'-?.
; ' D « ] p O s d « o t :  ' T ó l s á ^ m




al Natural, JPiBisteuFizada y  
d Manteca freeca del día,' 
desci^emada 3r l^ecKe de Calii*á ^




B L  S O L Establecim iento m.
Calle de 0(mtpañia, 41
de AEtTONIQ 8A E N Z  A l
- Gíandes-existoncias en novedades de tém^éríci 
gran fantasía á precios baratísimos. .  ̂ j  í 
Burtido precioso en gasas de seda p ára  ves 
gran variedad en gasasjcaladas blancagycrutoí , 
blancos y color y otros ihoumorables artícuw¿,3b’ 
Mantones de Crespón Esos y bordados fie la
Vent«ia al contado.—F
Tapones de Coreno
' Cápsulas metálicas para botellas
ORDONBZ.-Crile dels Fábrica dé ELOY 
Marqués núm. 17.
M AD ER AS
Hijos de Pedro Valls-Málaga
Escritorio: Alameda frini^ipal, .núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de;América y del país!’ V 
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
ALMQHEPg
Be algunos variados y 
úííles muebles, en perfecto 
estado.' jtó/jjuina de coser 
TorrijoSjĴ é, 1 °— N̂o se ad­
miten ;̂ renderos. De 9 á 5
gun 1 n --insaiTiiiim
Carlos Rrun en Kquidacién
' Puertá del Mar, Í9 al 2B
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuiles y láb i- 
tas para la próxima estación. ^
' En ar tículos fie punto fie medio. tiempo , 
verdadera especiqlidad. t
Séccióu espqj^íal en pañería, a^mures y 
drappés negros,' estambres y cheviots. dp 
las mejores fábricas.
■ Se oonfeccionanfirages por buenos stm-. 
tres, y á precios ecopómipos. ^
Conviene^vlaltep este Cae»
y riotüan
Hdy h a n ' ’Zarj^ádo éüatrá' b
íi't
ses.
• Los restantes lo harán eljueves
Treinta mil liúelgüistás aifiena:^ 
truir revolucioarriaménte ' IbSí ’’^  
mientes. ’ '
Réina gran excitación,' téiptóbdóá 
ocorrbn colisiones.
En provincias contipúaalas é» 
ag itado res ..' . 4
]^ e ^ P if |r l9
Dice L'Eqho que Rodaensvenski; 
cuentra deHcado de salud á causs^^ 
ceso de trabajo; siejado posible qp;^ 
marchq'á^iafiivostek'para tefixqp' 
fié los MMiéoá en caso necésaries’
‘ —iR a i^^u ia rp ó r las aguas de ' 
ca á  la ¿heva'fescuadra rusa, cbi 
cuatro’aéorazafios y ¡ocho torpe 
llanseiprontos algunos pilotes^|d|ihé
, .  ■.‘D e 'p ro rié i» *'" '*'*
O r n im
Memo
AldllACEim̂  SE TEOIOOS 
- E E E IX  SAEN Z
Las últimas novedades y fantasías^ 
para Señora, las ha^ en esta íwiea; a ' 
;precios ventajósoa; suntuoso
6» a l p a ^
y f  orted fié novS'dact ah chalecos # -  
ra oaballet^Os,
Sección tópecial de sastrería: a li 
* ‘ rutado luaestro sastre ■
_ra caballéi-,- 
—̂ ’o s  p o »  nlotif;Ó« ^
•raySEBASTiiCifBoTrvnw^
f | |5 t r r
M uevo e s p e c tá c u lo
I ^Babjendo terminado la  org^u^aejón ‘
iffe ó n  excéntriciK^
' musical n r ' uenô
hu director Juan García 
mite propobioionés dé
y  dentrd'de la  capital 
i ■) Tara detalles y condición 
que de la Victoria, 8,
iR O M B T ry
' H - r o s w w e r "
y PLA Z A DE ;
. Im p o r ta c iS n ^ ^ j^ W d e  
.dustrialeB y 
quíj¡niííD&:: 
le s  Ye3EtríEQígé^^’
D e  L a s  p
Cobiánha visitado d 
tiiléro de telany.^'
’- I ^ 'I S i i g t t u i ^ l g
Sé h a  celebrád5*un¿' manSÍesi 
honor fie GetVantés."
; "'Confia'debida/dolemhidád se II 
el aoto defiescubrir la" -lápida c 
ítiyai , I"
i' 'D ó íA ié á x a ié l^ 'y ' ' '■ '•■"4. ' 'I ■
> A los niños^se Idé repartiere 
del Quijote y á Jos .'pobres una 
limosna.
■D 4|k!* |D fl4 ,,ií|
• . Un Violento incen'diq íi^' db%' 
rtoquial de San José:; - :
'IB e B arco liíí^ i»^^
. E \ se espera á la peregrihiwi 
lina que se dirigé á Roma',
Forman parte do ellá cüpAto obispé ^
—Hablase insjstentéjriántb^ -de éiettas  ̂
dicaciones hechas, cqnJaJ;^^
biieación fie una carta qge;i '̂3|^yD,A(J'6M|Sí¿íí 
dirigió ai cardenal U a s a n t ó  j|e 
ésíe d e W ie ’crecion en ^
—En el Centro obrero i s jh a  
ipaniñeato del partido» 
cüya publicaéión obedecévwíprOxi' 
d rirey  á Barís. ..
—‘■En el teatro' de-N(^v«Kidos sé peji 
m añanauna ̂  Asamh]|^^agna|taá!á; 
tardeUmpuestp
' - í S




.^ r c a  .pesqujéjte^^íi^
; f/ ‘
pA hpoco  rato 
í íiá s  demandandó jlraLbájp;;
'^l^Los primeros 









é |« U ) '« ig ra p la
|do::'una numerosísima
)nar.recursos que per- 
la crisis agraria de
f^visiiaron á Vadiilo y 
IdiéWolies sus pretensión
l ^ l a  llegada de dicha cornil 
ambas, njunerosas ̂  se 
'í'^paldbras- qjís ha pbbo 
is refiriéndose áJEspana. 
necesitados de jnodifln 
^j^^íres políticas, porque 
^es son las'circunstancias 
^i^los caciques en  ̂provecho 
Ivop, distriloíL
|iíépn dichas cómisiones, que
éhy por lo nutridas, vérdade-
ás,hemo8 visto en la  pre­
cies; Lariós y Herrera MoH, 
ídiendo que : los intereses, 
jíabaiv ante.las muchas peti- 
pfiadaSjde otras provincias, 
ifihv̂ er'de: para manifestafíe 
liífcni.tambien traer, si así lo de-̂  
más nptrida qu.e la
'̂i^^erJTumpió diciendo: «íNo
mar en Hendaya el tren qne ha de condu­
cirlo á París. . ,
Van con él Tillanmiria, Sotomayor, Bas­
carán y otros. i '
No le acompafián ‘ni yiUaverde ni el ge­
neral Pacheco; v
¿Durante la permanencia de don Alfonso 
en París se agregarán á la embajada de Es­
pada el marqués» d e ’̂ iába y el comandante 
de la esoolta.xeal' Sr. Vico.
V lM Ita
Una comisión formada por significadas 
peréonalidades de Jaén visitó á Besada de­
mandándole ausillós para remediar la crisis 
agraria en aquella provincia. , '
Besada proAietió ocuparse del apunto, 
afirmando que el gobierno estudia con in-- 
terés la forma de resolver el problemaj y 
avanzando, que para ello se necesita l a ' co­
operación de autoridades y propietarios.
Dijo el ministro que se hallaba decidido 
á recurrir á medidas de carácter económi- 
coi pero teniendo eU'cuenta que éstas- no 
deben adoptarse ligeramente porque en tal 
caso perjudican más que beneflcisn.. '
JBl pi*ine^  ̂ Viudo
«Llegó el infante don Carlos, siendo reci­
bido ea la estación por los reyes y algunos 
ministros.
Antea del Consejo
Al entrar en 'Consejo' nos-comunicó Besa- 
que se proponía presentar á los compa
íoip^ififormaron al presidenta 
(da criéis agraria de Málaga, 
jfíiyq.qüe la de otras regióir 
^ o le  que consideraban ne- 
el conflicto mediante la 
|fethr;ferrocarrii y la desvia- 
idálmedina;
^preciso, añadieron. buscar 
reponer los qtíebrantós 
alipaJv con la stipresión del 
amos ÓkIos -trigos y hari-
Ipííí;-.- f . s' '■ r
'^^í^%tió estndiar el asunto. 
' 'le ln u len to " '- í.''
ladrid defub'á’ congestióii
Iqfifánte Sr. Lazaga. 
nleaño
da
ñerps varíQS expedientes para, la adquisi­
ción fie .cabaUd&y moij^turas destinados al 
cuerpo de seguridad. / u  ̂  ̂ '
También nos dijo que mañana recibiré á
la casa que gira en Málaga bajo la razón 
sociíal d^  Asensl y Rascb-.
L a  e o m p a & ia  d o  T o lp s a .  —Ano­
che quedaron ultimadas las negeciaciones 
con la?compañía de ópera del/maestro To- 
losa, para dar seis funciones en Cervantes.
El Sr. Tolosa telegrafió al representante 
de los propietarios de dicho teatro, pidien­
do condiciones para actuar con los artistas 
á su cergo en Sevilla, conteStáudoeele te­
legráficamente en sentido afirmativo.
Esta noche termina la temporada en Se­
villa; y aquí debutará de un día á otro. - 
«i Gomo ya hemos dicbOj flguran en dicha 
compañía las, tiples Rosa Vila, María Corti 
y. señorita Alloro, la contralto Concha Dal- 
bander,í los- tenores Viñas y Ceccarelli, el 
barítono Blanchart, el bajo Dubois y otros 
artistas.
R e o l a m a d o s —Anoche fueron dete­
nidos, Manuel Ramírez García, Rafael Cal­
vo Casini, Miguel Miranda Millán, Francis­
co García Jurado y José Millet Mata, recla­
mados por el Juzgado municipal de Santo 
Domingo.
P u o t o a t a .—Una comisión de señores 
pertenecientes á la Junta Directiva del Cír­
culo Industrial visitó ayer tarde al gober­
nador civil para protestar de que se sitiara 
policíacamente dicho centro al pretender el 
Jefe de; la  Higiene detener á dos mujeres que 
se encontraban en el departamento^ del 
abasto, lóoal que se baila independ’ 
del mencionado Círculo. ■
Festejos de Capuoblnos.---i^o 
che estuvo algo concurride. ia tércera Ve­
la comisión venida de ¡Sevilla; para gestio-j lada.
nat ía  inmediata solución de la  crisis agra-1 La banda de música interpretó escogidas 
ria, , , . '  ¡ piezas.vhaciendo más agradable la estancia
Hablando Ugatte de la  cuestión de No- j en la feria
zaleda estimó que no Seria tratada en el 
Consejo de hoy, aunque advirtió que se re­
solvería muy en breve.
Villáurrutia anunció que tenia redactado 




tn ^ p l n B
.86 años el Sr. Conde
|ipp5|o^iei*ro ■ ■
^tói^jofencia ha asistido at 
girante Butler;
'  't^ '’? lo s  répuM ioaxu^s* '; 
. ^ i d i o e  N  a j c e n s .
W'Nakens que publicó JÍ2 Lí-
Jí-iúitimo, y que causó-gran ^siendo comentadísimo. S ^ licu rá ' J íí iíóeroZ una carta 
dirigida á don Miguel Mtí- 
ííjue inserte la otra carta que 
3¡p.añando el artículo publicar 
n  ̂ dElla dará la clave del propó 
l ^ v i ó  á escribirio, el cual he 
¡pido en el mitin de!domingo.» 
L él se dijo—añade—especiaV 
Salmerón, supóne la reotir 
P,conducta que següíá el partt- 
^^éptiblicana. ;
pifirraa el jirtículo de fondo de 
fffií.boy en eL siguiente párrafo: 
acto más que un desperta-' 
^ ‘̂ resurrección,, más que el regre- 
ptigua vida una iniciación de viiía
4 por 100 interior,contado..;.
6'por 100 amortizoble............
Cédulas 5 por 100....... ...........
Cédulas 4 por 100...........
Acciones del Banco España. 

























Interior 4 por 100'.
Amortizable........ .
Acciones del Norte 
Idem de Alicante... 













El jefe de vigilancia St. Santero envió 
varias parejas de agentes, evitando con 
ello los escándalos y abusos cometidos en 
las noches anteriores;
Reuniones obreras
' Las de hoy: ■
A las echo de la noche la Soeiadad d« 
Aviadores del Mercado y similares «Fra­
ternidad» , ¡en la calle de Nosquera, 11.




Üj>Nakens termina asi su carta fie
ese camino- con energía, que 
íébió seguirse, y no volverán á 
.las esperanzas del pueblo
,, ''V ' V . "’-’r-
# a  en que el señor Nakens roga- 
*|icación del referido articulój 
p) esperanza de que influyera so- 
Íqí?es d e l mitin.con objeto de 
nota que el partido republi
y  Nozaleda-^
iTRlaverde tener él propósito 
.jjii^liConsejo. de hoy e l asunto re 
Iw ^aiedaíy el arzobispado de Va-
brando rjué no tratará de élln',íá 
^artó quiéra'enscitar la cues-
R e  M u n i e b '
Cerveza auténtica marca B a l  vator>;
La más tónica,estomacal y dé mCinor gra- 
duación alcohólica; se sirve algrifo exclu­
sivamente, á 30 céntimos bocb, en la Gran 
Cervecería Munich, Plaza de la Gonstitu- 
ciÓQ número 40.  ̂ '
El mata-calentüras
Discos febriddah.irtáldlIdá'Gonxálet
Les médicos lo rielan y el público lo procláma 
como el mcdicamen|} más eficaz y' poderoso con­
tra las CALENTURAS ^  toda;cíase de fiebres 
Infecciosas. Nin^uha preparaqób es de efecto: 
aiás rápido y seguro, ' <  ̂ " *
Precio de. la ■ Caja f  pcsetasjr.Depósite -(Jentraij 
Farmacia de la caile-de TOrrflos, núm.. a  esititiina. 
á̂ Puerto N'ievíí.--VvJÍ!!íír3. <■
O q t f é  s r  ; ^ e 3 t a ^ r a ¿ n t
MARQUBZ CAXíIZ.
''Cúblertos do dos pesetas b « ^  las cinco 
-De tres peaaia^í; « i  adelante á
i^^eatas ^declaraciones en el sen- 
■f qenHro del gobierno hay disr 
fi^fié opiniones, pareciendo que 
t^z^ledá que muestra. Urgajíe 
’?^n el resto del gabinete, 
oficiosa - - - 
r^oto: oficiosa. facilitada á.los pé- 
Consejo trató extensamen- 
agraria en Andalucía y de las 
i ‘ardbptadas y que se han de arbi-
de la tarde, 
todas horas.-rA diario, 14aoari?0p;es á la  Na 
poiitana.—Variatíión eri el plaij^'‘del dia.— 
Vinos de las mejores mar|aa|fd:onocidas y 
ptiiuitivd Solera de MontiHá;||í4OTárdión- 
tes fia Qazalla, Rut* yirttnquera.-^ariedáa 
en exquisitos licor68.r-Serv)[eiaft domiQili®  ̂
Entrada poi’-caUe de San Teltno (patie
do- la Pai’ra.) ". '*
S e r v i c i o  -i&deailláKÉI^b;
EL
^  crédito para la reparación 
la península y las posesio­
n ó te  de Africa.
á%e«aprobó-la distribución dé 
atprééente mes, ' 
ii^aroa.- expedientes de Estado, 
bsticia, Guerba, Gobernapión, 
llitóíoulltiraí■? \
^^[igyada á palacio, para que í% 
j^yqs, la  corona que se destina a 
1 ^ 1.Pilar, V
l̂l̂ lK̂ or deszKieiitldó "
^n lM é ofibialinenté que se proyefi- 
^ s t l l ló  cuando regrese 
mu' éfecófsióní ’al exiranjero. '" '  * ̂ '
‘|b;'ármadas las siguientes dispon
Gran barato de encages y tiras bdáEdftda» 
por piezas y vara8;;«alc'étíuéí> y'.piezím de 
encages desdeí^céfitímofe s n á d e l^ é ; ' ■ t.
MU docenas ábtuoicoB japonéserf clésáS’ 
dos reales en afielante. '.
Mluró de Puerta Nuev»^ 3̂ , á laan - 
tigua Gasa'fiis Paso. ,
^El triunfo alcanzado anoche porel eml 
nente'pianista Joaquín Malats, triunfo fran­
co y expontáneo,'éstaba previsto.
Pero no adeláutafeemos las iáconlecimien- 
tos para que la presente información re­
sulte ordenada y pinte así con - más exacti­
tud el proceso del acto.
, A las-nueve de la' noche, hora que se- 
ñalnha el cartel: para comenzar la sesión 
musical, escogida'concurrencia ocupaba las 
localidades de nuestro primer coliseo;
También en las' amplifis galerías de los 
pisos, superiores se veía ,selecto público^ í 
Prestaban animaéión á la  sala y ,*mbelle- 
cíaa el conjunto del cuadro .con sn donaire 
y gracias, damas distinguidas ataviadas con 
‘suprema elegancia. ;
■ El perfume que de ellas se desprendía, el 
aroma de las flores que les serviande ador­
no, el fulgurar de tantos ojos barmosos y 
la seducción de tanta hécbifcera Sonrisa 
producían la más dulce de las ífascihacio- 
riés atrayendo las miradas varoniles que se 
abismaban en la contemplación de aquellos 
inapreciables enrían tos.
La presentación de Malats en el palco 
escénico füé acogida con una ruidosa salva 
de aplausos.
El primer número del programa, Cfn^ric^ 
sur Álceste^Q Gluck-Saint Su&ns fué inter­
pretado de modo magistralj permüfiendo la 
perfección del mecanismo.que saboreára­
mos toda la belleza de Íos ‘pensamientos 
musicales que contiene. '
Siguió la. Sonata appassionata de Beetho- 
vkti compuesta de tres tiempos: • AMeflro 
a$sai, Andante eon moto j  Allegro ma non
tropo. ........ . ■■■
* Ércotttraste que ofrecen los dos allegaos 
con> el andante produceuna sensación inea 
plicable. '
En esta inspirada página pone Malats 
á  tributo sus múltiples facultades,medíante 
las cuales vence los obstáculos que én su 
obra acumulara el. insigne cpinpositor 3 
acredita su delicado sentimiento y su mara­
villosa agilidad^ pero nada iguala á su - i m- 
.petuosa. i^esolución en e l ataque, de la que 
ofrece buena muestra ej; precio {Inal, en cu­
yo momento aVasalía''y arrastra al audito­
rio,^ haciéndole prorrumpir en 
nesMe entusiasmo.
Acaso no sería aventurado afirmar q i^  
en ninguna como en esta obra se identifijíá 
la ifispiración del ejecutante con la fants^ 
sía creadora de aquel genio de quien dijó 
Sebuffiann ‘refiriéndose á otra de sus mtói 
celebradas composiciones: For mas que se 
oiga, sten^re sefiace sentir con interés, sin 
distinci&n; de edades ni de eonocimientos, des- 
iaodndm&hsu poderosa inflmenciéi soto oontr. 
parable ditos grandes fenómenos de la Natit- 
ralesK^íhipié á stt aparición soirecojenret 
ánimo. I -
Los insistentes aplausos del público ofilir 
garqn á- Malats' á salir varias veces alqtros- 
cenio y tocar, fuera de programa, L a Jkfa«- 
dolínata, transcripción d e : Saint^Saems.
Después de un corto descanso entramos 
en la segunda parte formada-por loB Estu­
dios sinfdntcbs de Schumanni
En ellos no fué tanto de, admirar la lim-. 
pidez de las notas ni la exquisitez del gus­
to, la  justeza del color n i los efectos de 
sonoridad por virtud de un aquilatado equi­
librio en 1̂  fusión de los sonidos empastan­
do en uña'sola armonía; no y milvecés no’; 
hubo algo superior y extraño á la ascética 
tendeneia,?algo asi como un desbordamien­
to del alráfi del artista que se revela conmo­
vida y ext^rSiada colaborando en la creación 
con el ex^^resivismo'de los propios sentí 
mientes.
Nuevamente se le aclamó y alfin  se vio 
precisadOiá.ejecutar, para corresponder á 
tantas muestras de simpatías,; un precioso: 
Etude-Vats. -  -
Transcurridos breves minutos se reanuda 
la audición con la tercera y última parte, 
consagrada por entero al poético Chopin.
ha Balada en la b, el Impromtu, el Noc­
turno y la Polonesa en int b, obtuvieron 
maravillosa ejecución siendo oidas por el 
público con verdadero deleite. •
Malats dió á cada composición el matiz 
adecuado y supo arrancar al dócil instru­
mento quejas y cantos, viriles acentos de 
ritmo enérgico y dulces suspiros de pasión 
reprimida; •
Después de retirarse tuvo que salir repe­
tidamente,á escena y. por tercera vez tocar 
graciosamente la Rhapsodia de Liszt y un 
Vals de Cbopin.
Los aplausos se prolongaron durante larr 
go tiempo.
La horá'en que escribimos estos renglo­
nes y las exigencias del espacio disponible 
no permiten,qjis detenido exámen ¡ni más 
extensa impresión.
Sintetizaremos,pues,diciendo que el coto 
cierto fué uná serie no interrumpida, de 
ovaciones deliyautes y que al abandonar los 
asistentes la « sala .comentaban el gocé :de 
aquellas horas que habían pasado fugaces 
y planceteras dejando en el espíritu la hue 
lia de una satisfacción completa.
Por nuestra parte pólo añadiremos que 
en presencia fió espectáculos tan sugestivos 
y educadores del sentimiento,se comprende 
que Pitágorás escribiera en la  fachina de 
su escuela: Afá/tofe; profano; que nadie potíe 
iOqui su p iA ^  ignoKQ>Ja Armenia; que ma­
dama Staeldijér-^; de todas las bellas artes, 
la Música estaque obra más inmediata 
mente en ^M m a;  y qu.e elo^lebre Mirabeau 
demandara en su agonía que le dieran mú­
sica <^oí;:^^oderíMtós dulcemente conciliar et 
sueño,^eterna. *• , .
L a Fátirioa de Hielo
‘3IERfiAR|VADA„
ARlk.’k ' é ^ ,  17)
participa ai públÍGo en general que, desde 
el 15 ,de'Abril :basta e l 31 de Octubre de 
1905,« venderá- SU' pródúoto -al por menor, á 
los parficuláíes, á todas horas del día y de 
la.nocbe, con¿arreglo á la  siguiente 
TA R IFA
DE 6 DE LA:M;AÍtANA A 9 DE LA NOCHE 
ünagrroba de bieio *. ; Pesetas 2,50
Media arroba de ídem ;. . » 1,25
D qunoá cinco kgs. (el kilo) » 0,25
ADe nueve dé la rxúche á.seis dé la maña 
na DQSLp PRECIO en cada caso;
Né ilegando áiñedia arloba solo se vén
TORO Y  SABN2
FABRICAN TES  
'BEE ALCOHOL VtNlCO
DESPACHO DE VINOS iPE VAL0IPEÍÍAS TINTOS
j Calle San Jnan de J>ios, M  ^
Don Eduardo Diez dueño do esto eafablecimientoV en combinación con tíh acrediíkdo 
cosechero de vinos tlntbs de Valdepeñas, han acorfiadq para darlos á conocer al púbUv 
co de Málaga» expenderlos á los siguientes \  ^
- j ^ R p c j i ^  :
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo C lam e .
Media id» : de ,(•. ifi; id. id.- id. . . , 2
Cuarto, id. de id. id. , id. , id. . . . . . .  i
Dnlitroid. de id. id. id.  ̂ id. . . . . . ' .  . , , . o
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo v‘'“. . . . . . . . .* . ^  , 6-
Media id. de > , id. id. id .. . . . . . , . . . . . . .  3
Cuarto id. de id. id. id .. . . ., . . í . . . , • . , > 1
Unlitroid. de , id. id, . bl. ^ .. . ’O
.Ftas.  ̂






soUna botella de tres egartos de litro fie Valdepeñas, vino tinto legítimo . . 0
A No Olvidar las se^a^: baile SAN JÜAN D£ B lb s,
^NOTA;--6e garantizada pureza de estos vinos y  el dueño de este'osfabíeouniento; abo-
tíará el v&lor-de 50 pesetas al qué demuestre‘con_,certiflcado de an&liáia 6x£fedtdb por e l 
“boratorio MttitioipAl que el vino óontierie ibaterias agenas al del'producto derla uVa. ' ,  
^ara coinfididad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapucbiuos 15;
 ̂ "Zii ■ I~M»I I. 1 r. . ........ " • " ~ I
T O n t iL l a  v e r d a d
DE LAS
de Tinos legítimos ̂ e Montillci
I.XJ1S OBDQN
C O S E C H E R O  E X P O R -Y A D O R
n m e  « E I a L U I S I T O »  y  < C a p t a  W a n e a ^ añido, fino.;
L u j
Ajii^nt’e paí*a la  Pí?ovincia D O N  J U A N  C A B ^ E R iy , Álarcóiij
i á n , m i ü a .  7 . '  ■ ® i
uoinar, con 
?tas. 21 la
Don Pedro ’G ó ig é zi^^e z
Ayer continuaba la imejoria Ociada, 
aunque sin desaparecer la,.grayeda&."»'
líumerosos ainigop del^^ci&bíé nos visi- 
Í*r'(í8 éXtííésanáo" su co^laéefiiBíá^or el
r e lq t iv « tí^ * '  ̂ i S  »C y © n ^ '.—He í^uH a qu^^itofieila Go- 
misrónZ'ÓfganizadorV d ^ p i i ^ ^  iáí Cervan­
tes
-varias competencias. ; 
honores de jefe superior de 
civil al alcalde de Alicán-* 
í|^Rojas,
■ espuñola á tres gia-
Líquifio rcqferac|3¿;^e‘la» Caja 
municipal, 493,65,]^'setas\ ' '
, Gos#c^.--Rono:^Ho8 seaflfetq^íñ; sâ t 
tis/echo ’ á la Conátéría^Spañola pííf1i94 li­
bras dulces y boínbonés,M,lÍ&íVí^m, á la
tsaelOn de un partido
^ e ^ e s d e  Abella, SodobermosQ 
n^r,;^í^1ferenciaron con . Villayerde 
^oleZlos trabajos realizados éto 
‘■'^aia^^eorganizar el partido cop- 
|^dép)áxidando su. concurso y api) 
P m ar la labor.
jhó/en que'^fuera dirigido el par- 
iV^qada localidad por un comité 
^ó-de quince personalidades de ca- 
|i^uitoaxnente conservador, 
pilonados salieron muy compla- 
■ DÍrecimientos becbos por Vi
Los oaMes
j ia i.R ei^ llies, y los 
laArmaáá y elEstado Ma3rór 
i^cpmEbqjc^óip^tide los ca-
moa.
. I j l i ^ i s i d n
|ez
L o i ^ d e r a l e s  ' '-ií,
J^^rederal celel^ró stt.'priaiéiía 
Ipen&ó, la m e^a;d^^^d el|á< 
éa y la definitiva,, éL Sr. > SaíJ-
í^amifiaTÓn las a<^ak 
r¿glo '
‘'^^aujipipado un día su salidj|.rpít*
íá marcha* sto vetmcaíÉ;
Sébaajiáiq et?# 
rá íá frctotafa p'árii ttíí?'
*
70 EL;,B-AILB ;DI^AS VICTIMAS
'de da granja,
Cooperativa Cívico Milil;aj po^^Y pajas ga-J t qy
lletas j 4 j.;80; ídem á dotolteqndroí.Vfiasco 
por 450 cajitas pamdulqeqt; 85,'50; Ifiem por 
traslado del pianó y reparto ¡dé • cjajífes, 8; 
importe dé fi¡os objetos ̂ a r te y  uno para la 
profesora' de piano^y otcíJí^paía^elCi^tor
ima,-capa, de; nieve, distingi^nse lo  ̂.niRTÍ
' >Tj no qíie era la habitacíónXrieLarreñqaUpq otro desti­
nado á guardar^el grano, y eftercero qué,'^ppjpxen^i^ los 
establos y la cuadra.
La granja del padre Tostai 
lerol desdo su matriiponio ó 
yes, y, antes dé la revolució 
nios que poseía estaYamili 
baja Bqrgoña.
pertenepia al ¡ general So­
la joven Elena' dp,. Saula- 
oni^bá pâ t̂Mê  Ips 4 omi- 
'lina de las mas ricas de jp.
a coinprí^do 
aníio la'^evoíucíónbon-
yenjmiento del Directo- 
■ erniereSjpoco antes; de
director i^eLl^^rnuót 17 
gresó, igyíW al Ifie ^os g)w(t6s¡
108." f ''
^C p 'nféi^e^
mero dará'úna conferencia p s ía ^ é  
ocho y médiay e l ; doctop dpii T ^
A; Rísquez, sobre el teraA-J?'órw«í¿; 
aplicable .al diaanbsticá d̂ e las 
des del pecho. Tetapéuticá rac^^á t'de las 
pnemopafias.
V IS J e r o s . —Han llegado á ̂ está?, capi­
tal, bospefiá^doa^: ? ",
Hotel AIhambA. ■— Don Gregorio Espó,. 
don Baldomcro ÍFernáfifiez y hermana y 
don Ifáximo « ̂  ,
Hotel Qolón.-|Don Gabriel Lozano, don 
Juan Gascón, (pn Manuel Castillo, dofi 
Ramón Férvies.&don Antonié Gúrrea Cas 
táflo y don Trina Vera. !
U a.-yE l exAlfaide don,Miguel 
efiez-Rástor Drago se ha  .querellado 
Contra;ql autor i»de un artículü’̂ inserto en
en 1793 por treinta, mil franco 
fispó los bienes á los nobleSj y 
rió pe la devolvió á la señorita' d _
haSIrse casado con el gener^^cSolerol; entregándole 
aquélla la misma suma que hab^||dado p or ella.
Esta propiedad,;una de las má|jyastas del paíis, no com­
prendía meno^ de ócboemptas de terreno y se le 11a- 
mabaenelpaisLaJRaváSdiere.;|' ‘
Gazapo la señaló con el dedo jj&^o:
--He:ahí el humo-del' fuego dmpadre Tostado que se 
' Calienta. Tomad la Vereda esta, gj,fcyeis? Está marcada por 
los bueyes , que han: por lÉ i; ya no tenéis necesi-
,dad de míahora' dadme mis treinta sueldos, señor Jlnri- 
qúé.
"' ,-_|pardie^'^o5 ’á\)oner los láĵ os á lós gazapos.
, —;¡Este tuu^ute tiene upa audacia singularl—repbso 
capitán Víctor. . '4
^, —¿Porqué?—4Íjo el| mucjiaéip.—Y aqnqúé^a^i sea, 
¿que os impoi^^q á vos^inis la:®s? ¿Es viipstrq eí monte, 
o del general? ¿ ’̂oi^j^qrdabosí^ ó capitán^, ^
’ .,Y sin aguaríarlaije^uesta d̂ ¡̂ capitán,, v̂ qlvió br,i^pa- 
^en,tel^^palday^sgiíejó c a n te o :  " , ’ '
él
se ci^ebítóel oportuno acto; da cóñ* 
Oiii4cióñ,'D!a cómpáreciendo nadie por la  
parte¿¡demáqda(^.
^ próximo Junio 
se efectuara en íp, Diputación la subasta ó 
arrendamiento del cortijo de San J uan, pror 
piedad dei Hospital de Ronda,
Q iüeílifrá . ̂ ^ e  ba dlblaírado en quiebra
j^airón, fáirón.
—Amigo mío—dijoEnrique de, Bernieres,—tales sgn^las 
.no?tumbr!e^del pais  ̂aquí todo.^ l̂ .̂j^ îpdo es Iq-dron^e 
caza. - ■
, ^ 5 or^ioituna,-Ttrepupo eL
GÍvídántíosé del oído fino del
Jtono natural, y 
í*que parecía ha-
«nnir Is 9ebm palite?
:P0V,-bectolltr(Jaí’ÍtJ‘tfi'§'.-338 lós: roo.’.litrós.
Usad si BSANOPELB
Kononui DI LA PBKXBA MfolOA 
m  im«TO pcrifidleo «Progreso H€dieo>, Revista 
....................... 1 prfieaoa, qio  Blgiono y Modioina pr c oa, qam s* publica en 
Bareolona, raflera an un notable arUenlto, titulado Z.n
na a
manto BaHuaofala an al tratamiento da las fiebres paltldieaB, Inteñnitantea, tercianas,‘cuartanas, etc.. El BaMofala preparado pilular do la casa F. Bia- 
nri, da Huta, fca sido ezpa:^antadQ con gran £x¡' 
to en Italia, EspaSt, República Argontínai Ut]'ieo, atettara, y ba dado rainltadoa inmejorables.
Da S eaerlba entra otros, al Doctor D. T. de Eehe- varrlat «...En nn caso da paludismo Invetarado he 
dado al Sanaofala de- Bulerl y cuando los medios slfsieoB no me hablan dado-resnitado, con el prepa; 
gado en eneatiún obtuve 1» daaoporloiea do 
nao ftabta lavataroda aalúdtoa, ala «uo bM- 
ta la Caoba baya VBoUo & roaparoeor eemo eeoatnmbraba t  nacerlo cada quince, ó veinta días 
aa al indirldao objeto de mi ensayo» —Puebla da Hontalvin (Toledo), S da Noviembre da 1803.
Dep6st|»enersl, Don Alfredo .Rolando 
•  BABCilLOirA,Bajadas. Miguel, !
So liMiptra » tedas las bissas fsrsaelM
B o l e t í n  O f i e i a l
Deldía-16:
RealAecreto del ministerio de Instruc­
ción publica sobre erección de una estatua 
á Cervantes.
—Circular del gobierno civil de la pro­
vincia relativa á la  venta de caballos para; 
el ejército.
—Edicto de la Diputación anunciándo la 
subasta del cortijo de San Juan, propio del 
Hospital de Ronda. ' . ,
■ -r‘L a Administración especial de Rentas- 
arrendadas cita á un individuo.
—El Ayuntamiento de Málaga insérta la  
distribución do fondos para el mes actual.
—El Ayuntamiento de Benahavís anun­
cia una subasta. ’ '
—El de Carratraca los días de cobranza 
del reparto de guardas de consumos. v
—El del Borge inserta relación dé los 
mozos declarados prófugos.
El de Torrox hace saber la exposición 
él público del amillaramiento refundido.
El de Cuevas Bajas anuncia la vacante 
de secretario de aquella corporación.
-rEdictos y requisitorias de varios juzga­
dos instructores.
—Cuentas que rinden las Depositarías 
de fondos municipales de Sierra de Ye­
guas y Fuente Piedra«
JUZGADO DE LA ALAHEDA ' '
Nacimientos.-rNinguno..: - ;<
Defunciones.—Dolores Gaitán Frontei-O 
y Antonio Berrueso Martínez, ' j
Matrimonios.-Ningqno. - ♦
. ....... —"i. . I ll̂ ■ll||m'l.̂ I a—aÉii i , ■
N o t a s  m a M t i m a s
BtjaUES ENTRADOS AYER ^ ^
Pailebot «Dos Hermanos»,'de Aguilas. 
Bergantín goleta «María», dfi Malión. 
Laúd «María Margarita», de AgHUas..
' ’ BUqUES DESPACHADOS *,
Vapor «Lisbon», para Londres.
Idem «Besplvords»^ para Huelva. 
Idem «Alcirai, para Almería.
M a t a d e r o
Reses sacrificadas en el día 15:
24 vacunas y 10 terneras, peso 3L.945 kilos 
500 gramos, pesetas 394,55;
77 lanar y cabrío, peso 861 kilos 000 gra­
mos, pesetas 34,44.- \
22 cerdos, peso 1.787 kilos 000 gramos, pe­
setas 160,83.
• Total de peso: 6.593 kilos 500. gibamos. 
Total recaudado: pesetas 589,82.̂
Reses sacrificadas en el día 16:
21 vacunas, precio al entradortl.25,ptas. i. *•' 
8 terneras,‘ » » ■ ». 1.60: » •
63 lanares, » » » 1.15 » ^
18 cerdos, » » . 1.65 *
O b s e r v a e i o n e s
Barómetro reducido al nivel del m ar
á |0 . G. c., 762,7.
Dirección del viento, S. E,
^Lluvia, mim. 0,0*
^Tem peratura máxima á 1a sombra, 20,% 
Idem mínima, 17j0.
g jHigrómetro; Bola húmeda, 16,5j bola se­
ca, 18,0. . - •
Tiempo, cubierto.
I M>ii © íiMpisi I iij ij»’!WWi>Pf', y ' .
-En puertas, á 39 l i2 reales arroba. 








JUZGADO DE SANTO DOMINGO . .
■Nacimientos.—Salvador Moya Villar y. 
José García.
Defunciones.—Antonia Rodríguez More­
no, Mercedes López Garrido, José Jabalera 
García, Antonia Reina Martes, José Sán- 
chez-Tomé, Miguel Ranea Santiago, Con­
cepción Benítez Jiménez, María de los Re­
yes Díaz Alvarez, María Segovia la Rosa, 
Josefa Sánchez González, Isidro Rubio Rq^
En una estación del ferrocarril, una seño­
ra, acqppañada de su hija, pide un billeto 
y medid; i
Señora—contesta el eínpleado,—esa jo ­
ven debe pagar billete entero.
—Está usted en uu error. Hace muchos 
años que no paga más que medio billeto. ■.
Jrfguez y Miguel de la Torre Aguado, 
^-MatriiI monios.-^Niuguno.
Entre amigas:
—No he vista tu retrato en la Exposicictn, 
y sin embargo, Julio te lo había prometidó.
—Te equivocas; Juliojbabía prometido 
exponerme, y ha cumplido siv palabra.
—No lo entiendo... 'i' , i
—Si; me ha expuesto áquo eljurado ijo 
admitiese el retrato.
E L  P O F U L
 ̂ Se venóle en las Bll!: 
laa estaelones del^e 
:pi*U de Málaga y  Boba<
Tipografía Zambrana
F*—gê aeiaee sssF ssr:





ber desapai’eoido en la'espeSjUra,—rip Bqvádo^pazadores á 
quiénes vengo á perseguir, smo á los in^^qdiários; . ■■■jt 
Enrique de Bernieres se encaminó á la ¡senda que había 
marcado* el pfiso de los bueyes, y sr nmigo le siguió, diri' 
giéndosejápidaihente hacia la granja. . ,
; ‘ Gazapo se había internado en la espesura, y su paso» 
se apagó al punto sobre la alfombra de nieve.  ̂ - -
Por eso los dos amigos creyeron que se había alejaido.  ̂
Por el contrario, había vueltp pies. átrás, y se había 
arrastrado ei^^  ̂la maleza hasta llegar a  tres; pasos ;do 
(Éf̂ .los dos amigos,' ' ’ ' . . , < -
¿Obedecía á ¡fin presentimiento d era otro de> sus defec 
los'espiar? r, -
He aquí lo qqe es difícil precisar; pero se extremeció y 
un temblor nervioso agitó'todo su cuerpo cuando pyái-der 
cir fi,í capitán Bernier: , >, - . * . ,
j —Yo bp l̂ié venido á perseguir á los Cazadores, : sino ̂  
los incendiárW.
—¡Holal—murmuró el muchacho.—¿De donde ha salido 
este pajarraco? ¿Con qué objeto va á nuestra granja?
Siguió con los ojos á los dos jóvenes, hasta que llegaron 
á los muros de la granja, y entonces se enderezó sobre 
sus piernas torcidas conla ligereza de una cabra y empezó 
á correr á través del bosque, no buscando las sendas, sino 
pitando sus escabrosidades y bajando la cabeza para li­
brarla de las ramas desnudas con la misma sutileza que 
un corzo. ^ -
A uña media legu ^ e lá granja y en la parte más espesa 
del bósque se veíá-^p especie de escabrosidad formada 
por picos de las.roc^ que sobresalían lós linos álos piros 
¡como si en aquef sitio hubiera habido un desprendimiento 
volcánico. ‘ ' " .
Erizada maleza cubre las rocas que en sus coucavidá- 
des prestan abtígo.á los zorros, que han hecho sus ipadn- 
güeras:,asi él sitio aw cl es conocido por la Madriguera de 
los zorros.
'La maleza que cubre las rocas está erizada de espinas 
y los perros rehúsan penetrar .allí; rara vez un cazador se 
aventura por aquéllos sitios: un silencio de muerte reina 
en todos sus contornos y hasta los pájaros buscan abrigo 
en lá espesura de la selva, sin detenerse en aquel sitio de 
maldicmn.
Hacia allí fué, sin embargo, á donde so dirigió Gazapo. 
— fe míaT-dijo llegando todo ensangrentado,—que el 








m á M á a
c a l l o s ,  D U R E Z A S !
, Cnrap scgpp y raa¡calmcnteá Usdpc» díî deppar e$te CALLICIDA. Calial
p  aolor.i la primera aplicación.
¡n jN A  P IS E T A !! litJN A  P E S E T A ll
Eh todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
 ̂ En Málaga:.Pérez Siouvirént Prolongo y en todas las farmai^St5̂
^ .:\Córrknte co^InUa’ .
Propios hast{i 4'90' vqUíoSj 
f  . í>tas.
c|ball(
i £ S  a É C T R I C O S ^
Ip A r a
I
‘ Corriente alterna trifásica 
|*r§cios hasta 300 yolti,oa.
p ías.
60a 1 caballo .
, 850 2 » ■ V ■. ,  . . 615
. 1200* 3 »  .
5 »■ ,
. 2QQ0 10 » . . . 1 4 0 0
2o » •
. , 7p00 .^P » >
Se vend^: á i^azoa^ 4 hasta en ,un año
. M á q u i n a t á  « e i * p a m < e » W B
f. Tomos cilindricos, ingleses, automáticos, con hanco cortado y 
límente engranajes:lxelizoí<Mt®v proJÓh’gádo, coginetes od-
icos ó partidos, contramarcha completa, liinetas, etc.
Altura de puatos Entrepuntos Torneav polea , . PesQ Kgr; Ptas.
1,600 ; 6Q0K180'. ' 650. Í.OpO
2.000 7Ó0>íc2()0 • ' T.boé' " í:400
3.000 800x^ 20. 1.450 1,800
3.000 000x25(0 ' 1.700 2.050
4.000 1000x^80 ■ 2.300 2.750
4,550 1200x320  i 3 .700 4.100
4,200 : , 1400x350  ,  ̂  ̂ 4 -190 ,,
taladros, fresas^ entalladoras, limador>aSj perros, 
latos universales, sencillos y antoomáticos, etc., etc.
de lubricación continua automática, por medio 
|de anillos engrasadores.—Seguridad de émgrasé. econojftia de 
^aceite, limpieza, ebaawymía de fuerza.
Bronces especiales para cada velocidad. ,
V. Tz>an0xttlai<metf ■ gie>feútji'í$ y  m áé eeonómlijrft»










P E D R O  S O T O R R I O
ST Ú M -^ C IL L L E  M A T Á l ^ E Í l O  ^ l E J O P R A I i .




U  CASA MAS IM^OBÍANTE




E I G ^ i tR T O
Va lle  Harina  íü Efiiíiiiz S.
^V íH avícíosa f AáíuTídSj
í ' '  ;4 r > ^  "■>
'/'yv - % w  <
É
clonch  ̂ ŝ .
, , . . ; » n i r 4 3 P S S ^ ! i A i ^ -
^TDepósito Centfialí3 ^ ’, A&RA^Xll%A,
lARTÍN Y f  i
E K F E R M O S  d e l E S T | | A G 0
te á iic o ití^ in g W ^ ^
rr,hB̂ vímm
farmcdades nerviosas N « ñ » a a te R ÍR , mola»  
toza, xnaaeos» mhjpiTHla, falstePtBURO, Pé! 
bllidad, y todas las oRfcKPKR'
iSigtoiiiágo. Ní^tufadilitalas digestiones y despli 
coíno lá ^ R V l O B I N A  recetada por todas dasi' 
médicas del mundo. '
ta r otro medifeaínento que no sea ,1a MowioslRaí' ̂
> Rpioolo:  ̂pesetas en todas las fRpaapi l̂as
Depósito General en Madrid, .Farmacia FranjCfi#ig|;|¡arrera da 
^ a n  Derónimo, 36.—En MÁLAGA^ Fannacias de ,F̂  ';j||il )EUa G îe- 
rréró, sucesor de M. González Marfih calle CQiit]®í^^i: 22 ,^y  de 
A. Gaffarena, calle garios.
las en- 
B>. t n l s r  
os, doé 
a d e s  d o i






I b g l é s  — F r a n c é s  •
Método nuevo con el 
cual se puede garantizar 
¿ lo é  diécípnloB q ü 6 ‘lia' 
blarán y  escribirán ; l̂a• 
lengua axtrablera ^ón la   ̂
m itad del tiem po nece- 
- sarío  por lo s  viejos mér 
. todos. , ■
/¡Profesores ex trán geros.' 
: Cada profesor enseña  
"oM lengua materna, 





I N T E R E S A N
Gran rebaja por cuenta do un abastecedor de earn^á en los ai- 
. güientes precios:
Vaca carnicera . ,  P esetas 4  2 ,26
Jdem Idem con nilesSu , , , » 1 1 , 5 0
Ternera el k ilo . , . . . . » <  /
F ia z a ; ,i i i | i^ í f e ^ ^
^É|o iT C sid o
Dita caldera d© (jabón de 50. 
arrobas con  enfriante y  todos 
sus accesorios, Una báscula de 
5j)0 k ilos y  otros e fec to $ .. 
Darán razón, F railes 15.
fttjo«&íi), p-icrií^^/isiiH). gjíQ^-i V ..í,
y a-> todas !ts ulpsmcmsiéaj erupcipn^ y r¡»iív6s' 4í>*<& J'^el, «a 
tratfimioflto, si jJtecaí.uiis ícV.ea antf^ípticí eo¿r,ftica‘y.e|»TJt»'.''
MarayiUnso desciñMtolishtó' *SPkfe*SjSttlCRt«rflíjl|?líjB<^nfe. ’Sn R -é ll 
en («8 B^ticá&l^bttshilrén, <Bhî !R»RadSi
y e¡tf tadfts l»s'bienV£urtid&8 dé la capital, y de Ia>pr9m c 6fri’'.íf /■»  ̂ 0"'<¡ ,v
.el Mifíé. í» : ' t  d^jDebreyne.dxtsn«4]g peaStae í a ^  para 
Debmyne f|íterae,.8 ]^et)»C>^fi9»«wiñ!de sat.el
Ama de cpía
Antonia Moreno, primeriza^  
con leche de quince días, sé 
ofrece para casa d e lo s  padres.
Habita en lo s Callejones, co- 
fS^aióa Jd© la Kqsa. , x.
-mOÉTAÍÍT Y  G A K C Í A '
. Telas,metááitófó''d8(todas;(^^,;í^tnl)tados, espinos artifid|les, sedas para cerner harinas, piedras de moli­
no, helmwnieníás, hermjieSj'lmSStólos nufeves aparatos de mohn^ía, aceitesde engrase, correas de cuerp, balate, 
ée camdlo, lona, cáñámo,^.g9rfia,'arados y  todOs íos útileS áeagriarltmfa,. prensas de uva, .de paja, dC hpno, 
tfifljbs, aventadoras, tÍBSgómadoras de maíz, básculas y cuantóé útiles se emplean en.la industria y en la agri- 
■cuitara. . -s ■ ’ ■ '-'í. • ■■ . ■ ‘
£gS M A N D A N  O A'^ALO G O S
^ I V í u t u a l  L i f e
ihstífiH N C B  CO. OF N)S)tt“VO eK
^^iéae ék ¡a actualidad para si§i, hmdores depóHzds
0 m tm  o r o  2  ‘284  1S 62  026-73
prendiéndose ios tejidosi' daáddOBv moSiScáñdíise.los inrartes y de9ftp«reci¡ 
pútrido, tipie» de las iUgits malignad. le a  tlSiSW.N
permiten al bnfermo definir, Bne»utT4ndcMiláoichi jr idegr«siB Ips efdeti 
la iatH:fína''y‘ ptn^ nareétieea que ceheinyen^er «téstarios. A spR eR tf 
pues qne sin dolores, descansando sin n&TcótiCQ8,̂ eQ̂ 'Qnado e] ©nfeasmo q. 
Pt^lx pronlq^.n^epía experimentada,,q8 &^onta''mcjor,. la nntriciáu 
s^ eñ tq  ^  ..ÍMtspq  ̂es visible por mementos. Ppede 
de^C^aiái^pW^quf) ageuiza per falta de aceite, y qne alacharle m^liilüda
' ; Esto» efectos que pnedbn apreciarse Casi al isip)iíe%tQ dé léi p^nÜ^^’
son' áteñoientei^-pra que '»iEra:H:oqíglí̂ ]i|' 
dio é a t 'e b t l v s  ̂  <mnÍNKf^«0 de tan terriMo'dolencia, tenida hasta . 
ya que las cruentas opepadones A qne eran cometidos lo? pacientes, p te  
vez estirpab&h el inal, fí cortar los<tejidos enfermes, pues la infe^c^^^f 
sangre, bacía renacer kl pioco tiempo la manifestadáú qp fi miqiqp' 
alguno dqles inmediatos. '
r . Consultas gratis personalmente y por carta al Ra«4'Ok'
Hü'éüles A iR iw lb R É o ,'A lcs íí^  <#11,% bí̂ xn eM tl
en i?96 y q[tte epenta en su personal favuitativó cbb' eseUr'eddóM 
rama de Uicieneia, médica 7 con los .máŝ t̂coderno» adelantes de .tiístrumíeift'ji 
ploradóp derjtqdas'ias ebfemedadea, • ; ' ■ ‘
■'
a e t e
« a l é  4 1  1̂  ̂ R s  Abja d e  c é m n s a ie ié R  a e e e e i
han sido analizadas por el JCfíilfoeatDrlo € & n tW k  ___
esta corte en 6 de Abril de 19(fó y íia,merecido informes favoraties de lU*f6lS«S!líí!l 
f e re R se »  dell líHatrftt©  d e i.B aS jiiio io  en 16 de Jujuio y 
ia j í io  en su:«ección médica en Slde^Agestdí ambos'informes en’ehi
son pues loa tranimieptá) recemendados por Ies diferentes Pftí5<pfé»í̂ ié 
€5wblR©te JBCédií!® A bR©*!4c,8íjpis, d «  R s d jp ld  les 
A la qlsse módica española y al público en ffeneral la z s t> « ^ M s  fi«iA'»Mftd>4laVaaa;l Á4f4̂ 5'iaaÍíiÉiik''álsr<iMî .rk.'' / '■ N ‘ • "'.'.í
Cía, 21, y D. Eugenio Puonte, Duque de la Victoria, 1.
.* La rica.sidra de tonel sin charnpanar, embotellada Bp expeUide 
en casa dé los Sres, Blasco y Axieñft. '  ^.
. í  iU'a-pccüdDs p.. Mie-uel Fornánrtea Cazorla, M arqhéíideLarfos, 9.
~  ̂ I M  V I G T O R U I
"V ; - 3 é . a i  3 8
Gran rebajare "precios en todos Ips artículos, como podrán ver por 
ios precios que'siguen.' ,
' Se suplica 00, compren sin antes haber visitado ĉ sfe Establecimlcbl'-
ÜgJadeÜa de Bológne  ̂ ,¡ z’ó 31b!-. 
'^pijicfía.niadriteña . . .  . j a  > 
Queso dé'cabéli» .0écéydo '
. ff^peetei. , t6 ,
Byáiflg dé id. id. . . . 8 >
cerdo refinada '  * «
’y'derretida al vaporas- 
_ pedj^ para mantecados. ’S > 
Altmffeca en pella . . . 7 * ’
Id; colorada gaditana. . 9 í  ' 
'Jíampiiésrksturianós. . , i.6. ?/., 
id. andorranos sintbdho. 18 i  
I_d̂ Yófll: finos para cocido 18 » ,
' id:Mprrissón azucaradas. 14 » ; 
■Palebilas serrá’uas para el 
■pjüchard • . . . . .12 , ?
‘vjam'óñes'de Mofttánf »
Idem de Astos^á; . . ,Í5' '* '
; .Igualmqptp pheonírarM p  fedi^cMos todií/ío. concerniente , ,
>f '<mo de Saldílchería y Ultramarinos. i ."> .»/ .
, Qi«daiÍarán¡flzada'to«2S©liftíaad>dfe'RtSos¡*liís sufijos, de Saichk'hí-'.- '
«'icVxpende esta.casa^por,i^r^jevi|Jitente.rgcoBo^.Spar , ;
JE'ofEsores Vetfctánariíte rfommthtííírpoT «  Ayantamienfo.
‘ ,L A  V I C T O B L i.  C t e e e e s í a a .  ©§ s J ‘ 8 8  "
jgüu&r
'Salchichón extra eia6®<̂ '̂
do en la casa. . . . 20 libra 
lid.,corriente. „i - 
lid. Vlch cular .' ̂ [y-













'H l.-ExtremeSa^ . i 9 » 
^Chorizos cbñdcla^éis . ■ . 'xiíiíocíi -̂ 
‘Id.'de la casa . , . . to '-» 
«■Jti. Rlojanosven -latas de 
' 1 kilo . . . . . 
-t^ b fc2 sá d rfflS '^ 4 lñ a 7 ''^ W 3 . 
‘Butifarra catalq»»- - ̂  p
de sus economías, im porte que exeede>en m úi^os znillones de  { ^ e ta e  oro 
a l Aotúvo (Fondo de gaajaaatía) <te ¡eualquiOT:Glíia Compañía.
U  raás aptiflUB 4e AníóriiCaî ^̂
, U  niáâ firaiide del JBuiM|)i ,
gaflado más pai-̂ rátis tenedores d0 pólizas.
Ha satisf«0ho tnás á sus tenederes de póiizáá* 
Retiene iná%: j^ra sus tenedef?es de ááliz^ 
Compañía dtl > muiide. , > ^
P^i^ZDSn^T£!:
31i M  A  Mi Cüíilt
■ ■ ■■■'■■ # ' .'■ . ' iHngona-
SUS DOS BALANCES VARA .LOS AÑOS Í««3 V m ^ M P A R A D O S
' -■ -v.-v, P eae taa  oro
Pondo dé''garan'fía feñ'yr de Dlcíembre'Se 1904. ‘ i * .  ; 2.284.86S:0267íS' v- 
Fondo de garantía en 31 de Diciembre de 1903. • • • 2.081 ‘977^621,65 .
Aüfdeñio . . . . 202;884i605,í8
Sobrante ;(plus-values y beneficios etf”réserva) en 31 de .
Diciembre dp 19*04;; . . .  -  4 ». . < • . . .  38&.278.670,62 "
Total d e  ináresod'
Ejercicio que terminó eh 31 de Diciembre de 1994 . . ,» 419.704.588v27
Ejercicio queitermirró en 31 de Djciembre de,Í903v̂ » r':-íj» 400.692.812,23 '
Aumento en 1̂ 04, . ♦ • 19.011.771,04
. F aáádo.áJo.saaááuradd^'. , ■ ■
• . Ejercido que terminó en 31 de-D^ciembre d ^ y o 4 . .. . 179,930.302,28 ,
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre.de,1903 .. . 169.573.^89,69 . '
. ■ . ;  ̂ Aumento en 19041 . . . . 10.35,^.312,69
' S eg u ro s y  ren tas V italicias efr’tffdor
En 31 de Diciembre de 1904. , ' . . , -i; , , 8.032.632.536,06 '
S En 31 de Diciembre de 1903. • . • 7.500.923.900,57
' Oí- ' ■ Aaimenioen 16
















" Sr . D. Át.|REDO MAC-V:
Director General para España de THp A^MAÍ. jLiFE INS. GO. OF N. Y.
^  ¡Sevilla, 12 y 14, MADRID
Muy Sr. mio:^Sin g w  cjí ello r/aya etwu^to compromiso M  ofdigación de ningún 
-género, jograéteceria'á usieS^im reimtíesé'‘'^^^^^orreó informes respecto de la póliza más 






 ̂ ., . - (solteroj cÁsado 6 '-viudo)
Dirdécióú postal    ...... .....____________________________............................. .')
'• (DomitíUo): ORoíbiiilíiájtí) ; , , , ' - '
iiiii ■mÉimft i iiii iii
ia g l ,  e l  m o m e n to
^«spacHif, f  erufánente día y.nocbd
t i * v e  ^  d a í a i e M i o
• !STíCC>á53SXi..Ti:«3 SSiü .A..,
, de Lapm», 4 ,— M A iA Q |ifrT fen ére^  C ü ariáfss, 4
PábríM dé Pialas de Música “« lustwmentos.^Múslca
“pters y Liítslíí.TTjQr̂ n
; euüi nenté  ̂cqnceHisís
.% *W »4éw
Tei’nerá'^iosMO
Í J ¿ s a d |& f ^ ^  
- áfiiidaVest 
e a  d e  la^ i
y  TtíBl
B a r a l Q i
'; '-* W iiS É S
'5gúíéaíes;,'‘ * 
Ternera 





í precios vi 
* zón San*l“
m
M álaga y  su  provincia, D. J |iá n  Luque, § a u  Jú q n iá e  Dios, ¿ 4
Grsth sujtido ep y  AfiJ»
trudtoles españpic» 
mentes mqskqa d|í todqs ‘ciastó¿- 
1̂  instrumentos.—CompoStoras y
72 EL BAILE DE LAS VÍCTIMAS
lo consentirá cjoando sepa las nuevas que ¡he adquirido.
' V’ ácabó^de desgarrar sus mands arai’faétrársé ^ór en­
tra las breñas hasta úña abertura práctióátia áti la roca, 
verdadeM:biadriguera de ¿orrbs. ' ’' ■
' Guabdo estuvo allí se tendió cüáb. látj|o erá, introdujó 
dos dedos en su boca y dejó’ ojr üñ gtazíiídp semejante al 
de la lechuza; /  ' ' '
Después a^uárdó. ^
A los pocosísegüú'dos un grito semejante se déjÓ Oir, 
pareciendo subir de las'profundidades dedas rocas hasta 
él agujero adonde'se había alomado el muchacho.
—Aquí están—se dijo.
Y se deslizó por la abertura, arrastrándose con sus pies 
y  manos. , •
Mientrâ S ’el muchácho Se dirigía á la Madriguera de los 
aoíros á través dél bosque; rñientras "el conde y .su amigo 
1̂ capitán Víctor se dirigían hacia la Havandíere, la mujer 
del padre'Tostádo, y sumíjo Siilpicío, estabafti soloséñ la 
Ifocina deda granja.
'CAPITULO XI
pulpicio estaba sentado .delante del fuqgo, que cliispo" 
rrotéaba alégrémeúte, y fiitóaba.én A n d o  su pipá.̂
Su madre arreglaba lá vajnlá y dTlgonía  ̂sobré hn^ me­
sa. larga y estrecha de roble, los/plaífps'de barro colorado 
y los'cubiertos de éstafio, destinados ála ceña de loá, mo- 
zos de la granja, que volverían en brev .̂
Los üñosf terminadas las faenas^de]  ̂campo, daban un 
pienso al ganado; los otros sácáb'an agua de, los pozos, y 
yá ñádie águardaba para cenar más que al padre Tostado, 
i. ue había ido al mercado, y á Gazapo, qpe V^gabtjihdea
La madre cumplía con sli debér de todO^^os dí f̂t .y SUP- 
pirába.  ̂ : '
Era úpa mujer que tenía á lo sumo cuarenta año^ y 
conservaba huellas de su pasada hermosura; pero sus me- 
itUas descarnadas y pálidas, sus. oios-enrojecidí!^ por el 
llanto,publicaban el sufrimiento de grandes y crueles do- 
joré's. ‘ ^  - '' ■ ■ ■ ' ■ .■ ,■(,
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'í  ‘ '
—¿Y cíeém que mi padre ds le devolverá? El lobo es de 
quien sé lo Wétiehtra;'%ale quinée francos' sin lá piel,, qué 
con eUá’le darán huevas, patatás, 'léébe...; 'á'j  ̂ínía que yo, 
en su 'CáSó, no os entregaría á -yoe el lobo/ '
—S'óy yb ‘ quien lé ha tirado. • ' ■ : . . ..................
—Habréis.errado el tiro de seguro. '' ■ '' "
' —|m|íósible, porgué ha muerto!! ’
(V ' —Eso nojórueba nada: hacé"̂  ñ^dehb frío' y, adehrás, se 
ásegurá qülf ha^ üña cfertaédhd en los lobos qúe se 
ímüSrehdéellá.  ̂ ' '
—Vamos, tunante—dijo, impaciente él capitán,—án'da 
delánté y calla si ho dtHferés qtie té corte lás orejas. No es 
á tí,' sino á tu p'adreXq|íién vamos á réelamar el lobo.
’' La nñienáza déícaíptáu îio' produjo 'gran efé'cto en oi 
intrépido’ rriüéh'abhOj'̂ que t^ Ó  Su haz dé leña'y 'con vtíz 
chillona'émpézó'á'hañiar: ■
. i< í (, . ■ yí'ij. ’B ’  ̂ ^  '
‘iB^darm ^^’el capitán ' '
' 'f' " * 'qhjéíén ponPíñe en prisión,'- - ''
' - ' ‘ LairoiíMáirqn... ' ’
Me río délYatáplán 
’ ' *' V  .'J '̂de todoWbálallón,
' - ’ Lairoñí'Üáitoñ.
—Hé aqUí tiñ' iñuchachd-^íliurmuró el capitán al óidó 
de su amigo—qUe cree sencíUámente,cucamiuái'se .á stf ca­
sa y se encamina ppQO á poco,hacia el presidio ó í^acía la 
horca. ' ’ ' '
’ ‘ El mímháchq' t̂éMía él oido tii'üy fino y, Volviéndosé;ha- 
cia el.capitán, exclamó: , . ' ’ ñ '
■ , -^Todo'teS''píósil4éT si voy' á presidio me,llevarán ú  To­
lón..'Es'fierra caliente y á ipi me guSjta mcalor..f‘í'j, én 
cuanto. Ala horca,.le éUhen á 'ñno más alto qñe á-jtodo:.. 
mündo. Yo lá he visló en Auxerfe jtiacé trés ^nos.v.h^ándo 
los nóbles pagaban él pato.A 'Eso no es nada: 'én’“ m'énos 
tiempo del que se bebe un vaso de,vinp blanco... .jY des­
pués hay tanta genté’ que mira];.. Si tal cosa me sucede, 
echaré im sermón mejor qué el señor cura. f-:
El conde y Víctor hicieron un gesto dé disgusto: ^
 ̂ En aquel, momento llegaban á uno de los límites, de la 
selva. ,
’ LU luna reáplandeeía sobré la nieve, y su claridad, aper­
cibía todo el valle abrigado epitre las.paout '





ST^vadia ' [ , '
'Depósito *do- hielo. Venta ál i 
.po r m ayor y  m enpr á  toda» ,L 
ihoD^s ñol T  de la  npehe, é n , ■
la ' caseta de Rafael Dóíiiero,; á  
aprecio de fábricai en la  Pesca-t 
h ^ í a ^ u e v a .  , ,
' X a  arroba, pesetas S,50; ' me*>
Aia a rtoba  iden^ 1,25.
' .■
Dos habitaciones in terioree : ípequéfe?  
eiííla casa núní734 ^e  la  -calle -donde\,yils 
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' F a l ^ 0 |n V ^  ̂ e s ^ a d e n m  d e
dognác, Són v  t'odh’
p i i i p i l í l i
"■ " ' w M
i
J4rííe¡,̂ ofi
Beltó: ' 'í , ' J i
■ para; '’fdéfafde laV>blaci6na%;
J qnler ihercaakría ’í̂ üt se;í»k!â , ,5¿






¡''Iĥ 'ftaMtadonea. át Heof;'
'' í̂ ''iirpiHturar̂ p̂ iĵ ;
[titea AaxaiietaAy'i 
xue3tfaS'<4!6̂ i,i5ar«htIa,Íe.<̂  i
astabiecimmétOá Ó anhac 
BÓmero de muestras de hierro jd̂  
tadas «n colores, solo á ialtá,^y 
brevedad eo Jsu con̂ ê í̂óm J
Transparcntesf:¡y todo lo concetifií̂ î»l|
Las trajea n  hâ eá tw^ de’tf^
■vi'v 'V' -k»-.!iícó̂ ŵ.
fe'" '
